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IMPRESORES 
LIBROS IMPRESOS E N ARAGÓN 
E N E L SIGLO XVI 
POR 
JUAN M. SANCHEZ 
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EL título más adecuado para este trabajo sería el de «Epítome», por ser preliminar y compendio de obra más amplia; pero 
como aunque preliminar no lo estimamos acabado, 
preferimos titularlo «Desiderata». En él se da 
cuenta, siquiera sea sumariamente, de todas las 
obras que nos son conocidas y que fueron impre-
sas en Aragón en el siglo xvi. 
Bien se nos alcanza que de muchas de ellas las 
noticias que aquí se den serán incompletas ó qui-
zás equivocadas; con el solo objeto de aclararlas 
y ampliarlas hacemos circular esta Desiderata. Si 
por ella logramos añadir alguna nueva ó enmen-
dar alguna otra mal redactada, conseguiremos el 
fin que nos proponemos. 
¡Recoger lo que queda para que no se pierda! 
Y con ello á su vez esperamos fijar y comple-
tar los datos para nuestro libro en preparación 
«Bibliografía Aragonesa del siglo xvi» continua-
ción de la ^Bibliografía Zaragozana del siglo xv». 
Solicitamos, pues, adiciones á esta Desiderata, 
ya que las correcciones y enmiendas las habremos 
de hacer cuando completemos este trabajo, que 
hoy damos á la imprenta á título de programa y 
sin otro interés que el de que se conserven cata-
logadas las producciones tipográficas aragonesas 
del siglo xvi. Acompañamos asimismo una lista, 
todo lo más completa que nos ha sido posible 
reunir, de los impresores establecidos en Aragón 
en el mismo siglo y de los años en los que dieron 
libros á la estampa. 
JUAN M . SÁNCHEZ. 
Madrid y Junio de 1908. 
(Alcalá, 91) 
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IMPRESORES ARAGONESES 
DEL SIGLO XVI 
EN ZARAGOZA 
i 501/4Õ.— Jorge COCÍ, 
I 5 2 8 / 3 õ . ~ P e d r o Hardoyn ó Harduyn. 
1540/45.—-Juana Millán, su viuda. 
1545 —Pedro Bernuz y Bartolomé deNájera . 
1545/46.—Diego Hernandez. 
1546/49.—Juana Millán, Viuda de Diego Hernandez. 
1547/62.—Bartolomé de Nájera. 
1547/71.—Pedro Bernuz. 
1548/57.—Esteban de Nájera. 
1553/63. — Agust ín Millan. 
1562 —Bartolomé y Pedro de Nájera. 
1562/87.—Miguel de Huesa ó Guessa. 
1563/72.—Viuda de Bartolomé de Nájera. 
1564/77.—Juan Millán. 
1568 —Pierres de la Floresta. 
1570 —Antonio Furnio. 
1573 —Ana de Nájera. 
1574/77.—Pedro Sánchez de Ezpeleta. 
1576 —Gabriel Dixar. 
1576/83.—Juan Soler. 
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l577 —Viuda de Juan de Villanueva. 
1578/87.—'Domingo de Portonaris. 
1582/88.—Lorenzo y Diego de Robles. 
1582/89.—Juan de Alterach ó Alteraque. 
1585/87.—Simón de Portonaris. 
1587 —Pedro Puig y Juan de Escarrilla. 
1587 —Pedro de luarra y Antonio Hernandez. 
1587/90.—Pedro Puig. 
1587/92.—Pascual Pérez. 
1588/98. —Lorenzo de Robles. 
1590 —Pedro Puig y Viuda de Juan Escarrilla. 
1592 —Alvaro de Acosta. 
1592/95.—Miguel Ximeno Sanchez. 
1594 —Matías Marés. 
1598/1Õ02.—Juan Perez de Valdivielso. 
1599 —Miguel For tuño Sánchez. 
1600-1607.—Angelo Tavano. 
E N HUESCA 
1565/1620.—Juan Perez de Valdivielso. 
E N E P I L A 
154Õ —Miguel de Eguía. 
1547 —Guillermo de Millis. 
1547/72. —Adrian de A n veres. 
1562 —Luis Gutierrez. 
1578/80.—Tomas Porral!. 
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L I B R O S IMPRESOS E N ARAGON 
EN E L SIGLO X V I 
EN ZARAGOZA 
N.0 i Ciruelo (PEDRO). 
Arte de bien confesar. 
In 4.0 —S. 1. a. n. n. de i . 
2 Díaz de Montalvo (ALFONSO). 
Fuero Real de España . 
In foi. 
J 3 Sedullo (CELIO). 
Paschale cum commento J. Sobrarias. 
4 Rituales de preces & manuscritos é impresos. 
Santisteban (CRISTÓBAL DK). 
Tratados de las sucesiones de los Reinos de Jerusa-
lem, Nápoles, Sicilia y Calabria, y del derecho que á 
ellos tienen los Reyes Católicos T). Fernando y D.a 
Isabel. In 4 ° 








N.06 Verino (MIGUEI.). 
Liber distichorum. 
In 4.0 24 pâgs. 
Aragon y Navarra (JUAN). 
Misal de la Diócesis de Huesca. 
8 Breviarium Oscense. 
9 Breviarium Oscense et Jacetanuni. 
¿1506? 
1506 
10 L i (ANDRÉS DE). 
Suma de paciencia. 
In 4.° 
'•> -11 Sobrarias (J UAN). 
Oratio de laudibus Alcagnicii. 
» 12 Luzón (JUAN DE). 
Cancionero de... 
In 4.° 
> 13 Mena (JUAN DE). 
Las CCC del famosísimo poeta Juan de Mena con su 
glosa, y las cincuenta con su glosa y otras obras. 
— 10 — 
N.0 14 Tragicomedia de Calixto y Melibea. 
> 15 Amadis de Ganla. 
In foi. men. 
> lõ Luzón (JUAN DK). 
Cancionero. 
In 4.0 
•> 17 Nebrija (ANTONIO DE). 
Commentaria in Faschale Sedulii. 
> 18 Sentencias y dísticos morales de Caton. 
> 19 Aristóteles. 
La philosophia moral de... Ethicas, Políticas y Eco-
nómicas. 
In fol. 
> 20 Cancionero de Juan de Mena y otros. Las CCC con X X I V 
coplas agora nuevamente añadidas. 
> 21 Ciudad Rodrigo (JUAN DE). 
Coplas varias. 
» 22 Lopide (JUAN). 
Resoluciones sobre algunas dudas sobre la misa. 





N.u23, Marineo S ículo (Lucio) 
1510 
De primis Aragoniae Regibus et eorum rerum gesta-
rum per brevi narratione. 
In foi. 
24 Mendoza (Fr. IÑIGO DK). 
La justa de la razón contra la sensualidad, en verso. 
25 ürd inar ium Missae ex diversis... 
In 4. —8 lis. 
26 Resolutoriutn dubiorum circa celebrationem missarum... 
27 San Pedro (DIEGO DE). 
Desprecio de la fortuna. 
<il510? , 28 Ciruelo (PEDRO). 
Arte para bien confesar. 
In 4.0—68 hs. 
» 29 Casiano (JUAN). 
Collationes Patrum abbreviatae. 
In 8.° 
« 3 Intonarium. (Janto de la pasión. Lamentaciones y Angá-
l i a. 
— 12 — 
1510 
N.0 3 i Mena (JUAN DK). 
Las CCC. 
In foi. 
•> 32 Misal de Huesca y Jaca. 
In 4.0 
Í 33 Missale Romanum secundum consuetudinem íratrum 
Ordinis sancti Hieronymi. 
•> 34 Nebrlja (ANTONIO DE). 
Exposí t io hymnorum. 
In 8.° 




;> 36 DIest (DIEGO). 
Quaestiones physicales super Aristotelis textum. 
» 37 Missale Romanum. 
» 38 San Pedro (DIEGO DE). 
Cárcel de amor. 
In 4.0 
> 39 Sobrarlas] 0UAN). 
Panegyricum Ferdinand! Regis. 
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1511 





Libellus de Indictione aurei numeri... 
>- 41 Encina (JUAN DE LA). 
Cancionero de Iodas las obras de... 
» 42 Horae beatae Mariae Virginis. 
* 43 Martínez de Blzcardi (GONZALO). 
Arte de canto Jlano y contra punto. 
" 44 Molino (MIGUEL DE). 
Repertorium fororum. 
* 45 Valera (DIEGO DE). 
Crónica de España. 
» 46 Virgílio. 
Obras de... 
» 47 Actos de la batalla entre Juan Cerdán y Juan Roger. 
In 4.0~8 hs. 




N.".<|0 Fonmilario de actos extrajudiciules de la sublime arte 
de la Notaría. 
» 50 Mena (JUAN DE) 
Las CCC del famosísimo poeta Juan de Mena con su 
gjosn. 
- 5 1 Molino 1 MICUKL DE). 
Pro directione eorum, qui scire nituntur litigandi in 
Curia ecclesiastica breve opusculum perquam utile... 
In foi. 
» 52 Nebrfja (ANTONIO DE). 
Paschale Sedulii. 
» 53 Sobrarías (JUAN). 
Paschale Sedulii cum additionibus Sacrarum Li t te-
rarum. 
» 54 Terren (JUAN). 
Libellus de Indictione aurei numeri... 
» 55 Terren (JUAN). 
De la forma que los sacramentos se deben reconciliar. 
In4.0 
56 Villalobos. 
El Anfitrión de Planto. 
> 57 Villalobos. 




N." 58 Ciruelo (PEDRO). 
Cursus quatuor mathematicarum artium liberalium 
quas recollegit atque correxit Magister Petrus Ci-
ruelus... 
In foi. 
¿Existió esta edición? 
> 59 Encina (JUAN DE LA). 
Cancionero de todas las obras de... 
•.> 60 Molino (MICER MIGUEL DE). 
Pro utilitate notariorum et procuratorum formula-
rium... 
» 61 Nebrija (ANTONIO DE). 
Expositio hymnorum. 
5 62 San Pedro (DIEGO). 
Cárcel de amor. 
> 63 Sobrarlas (JUAN). 
Obras de Virgi l io . 
i 64 Cláusula del último testamento del muy alto, muy cató-
lico y muy poderoso señor, el Señor Rey Don Fer-
nando. 




X." 66 Fueros de Aragón. 
67 Sorio (BALTASAR). 
Apologeticus pro única María Magdalena adversus 
Jacobum Fabrum. 
68 Petrarca. (FRANCISCO). 
De los remedios contra próspera y adversa fortuna 
traducidos por Francisco de Madrid. 
In 4." 
6g Francés (ANTÓN). 
Doctrinal de motazafes. 
70 Livio (TITO). 
Las catorce decadas, por Fr. Pedro de la Vega. 
In foi. 
71 Nebrija (ANTONIO DE). 
Recognitio hymnorum. 
In 4 " 
/ ¿ Olivan (AGUSTÍN DE). 
Sermones latinos. 
73 Perez de Ol iván (MIGUEL). 
Libro de canciones devotas que canta el pueblo ele 
Zaragoza. 




1520 74 Sínodo diocesana de Zaragoza. 
•> 7 5 Vega (FK, PKDRO UE (.A). 
Vida de Cristo. 
76 Luna (H). 
Vida de Lazarillo de Tormes, corregida por 
Impresor: Pedro Destar. (Apócrifo). 
1521 
> 77 Amadis de Gaula. 
I.os cuatro libros del esforzado y muy virtuoso caba-
llero... 
5 78 Capua (JUAN DE). 
Exemplario contra los engaños del mundo. 
> 79 Lax (GASPAR). 
Tractatus parvorum logicalium. 
ín fol. 
: 80 Lax (GASPAR). 
T ra c ta t u s s u m m u 1 a r u m. 
In fol. 
» 81 Lax ((ÍASHAR). 
De conversione simplicis et per accidens. 




\'.n83 Sorio (FR. BALTASAR). 
Tractatus tres. De B. Mariae V . genealogía, cognaüs 
et consanguineis. De tríplice Magdalena. De triduo 
Christ! in sepulchro. 
In 4.0 
84 Vega (FR. PEDRO DE LA). 
Flos Sanctorum. 
1522 
85 V e l á z q u e z (DIEGO). 
Vida de San Orencio obispo de Aux. 
86 Breve Adriani V I . 
(Copia.) 
;> 87 Escobar (FR. LUIS DE). 
Officium transfixionis B. Mariae Virginis. 
88 Missale Ccesaraugustanum. 
89 Sobrarias (JUAN). 
De Sanctissimi... Adriani V I elections. 
> 90 Verino (MIGUEL). 
Dísticos. 
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N . " o í Cortés (HERNÁN). 
Carta embiada íí S. M. el Emperador Carlos \ ' . 
28 hs. 
Jorge Cocí. 
- 92 Cortés (HERNÁN). 
Segunda carta de relación embiada á S. Magestad el 
emperador Carlos V . 
In foi. 
, 03 Molino (MICEK MIGUEI, DK). 
j'"ormulario de actos extrajudiciales de la sublime arte 
de la Notaría. 
04 Montañés (JAIMKI. 
*, 
lispe¡o de bien vivir. 
In 8.° 
95 Petrarca. (FRANCISCO). 
De los remedios contra próspera y adversa fortuna. 
Jorge Coci. 
ijG San Pedro (DiECO DE). 
Cárcel de amor. 
In 8."—Jorge Coci. 
9; Petrarca (FRANCISCO). 
Remedios contra próspera y adversa fortuna. 
— 20 — 
1524 
\ . " ob Terêncio (PUBLIC). 
Publii Terentii Aphri Poetae Comici Icpidissimae Cu-
moediac a (juidone Juvenale familiariter explanatae: 
cujusque explanationes a Jodoco .Badio Ascensio a o 
curatius una cum textu per omnia nuper recognitae. 
En la sexta hoja: «CíEsarauguste, (ieorgii Coei.» 
¿1525? 
99 Ort iz (AGUSTIN). 
Comedia intitulada Radiana. 
1525 
too Asensio (MICEK MIGUKT.). 
Tnstnictiones ciiratorum breves et compediosissimye. 
In 4 " —Jorge Coei. 
l o i Asensio (Micer Mkjuel). 
Tripartito siquier / confesional del muy esclarecido 
doctor Jo / an Gerson. 
George Coei. 
102 Guete (Jaime de). 
Comedia intitulada Radiana. 
103 Guete (Jaime de). 
Comedia intitulada Tesorina. 
Sin indicaciones tipográficas. 
¿Zaragoza? 
— 21 — 
1525 
1526 
X.0 I04 Guete (JAIMK DKJ. 
Comedia llamada Vidriana. 
Sin indicaciones tipográficas. 
¿Zaragoza? 
* 105 Lax (GASPAR). 
Sumnia parvorum logicaliurn. 
In foi.—Jorge Coei. 
> 106 Monsoriu (a) Calvo. (BERNARDO). 
Suma de los fueros de Aragon. 
» 107 Soler (JACOBO). 
Suma de los fueros. 
In 4.0 
;Jorge Coei? 
- 108 Verino (MUJUEL). 
Dísticos. 
In 4.0 
> r.09 Basurto (FERNANDO). 
Libro del caballero D. Florindo. 
In foi. 
;. n o Morel (GUIDO). 
Assis Budeani supputatio. 
Pedro Harduyn. 
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1527 
X." I I I Ikeviarium Caesaraugiistanum. 
i 12 Lax (GASPAR). 
Uuaestiones logicales. 
1 n fol. 
> 113 Lax (GASPARi. 
Ouaestiones physical es. 
1528 
•> 114 Breviarium Caesaraugustanum. 
Están en este libro la historia nueva... de San Je ró -
nimo. 
115 Lax (GASPAR). 
De arte inveniendi medium. 
In fol. —Pedro Harduyn. 
-> t iC Lax (GASPAR). 
Sumtna oppositionmn. 
In fol. —Pedro Harduyn. 
117 Lax (GASPAR). 
Summa parvomm logicalium. 
Pedro Harduyn. 
• 118 Lax (GASPAR). 
Summa syllogismorum. 




X." i IQ Misal del Monasterio de Sixena. 
, 120 Missale Ceesaraugustanum. 
Jorge COCÍ. 
.> 121 Asensio (MIOUEL). 
Instruct iones curatorum breves. 
Jorge COCÍ. 
* 122 Gersón (JUAN) 
Confesional. 
Jorge Cocí. 
, 12-3, Guevara (ANTONIO DE). 
Libro áureo de Marco Aurelio emperador. 
Jorge COCÍ. 
> 124 kax (GASPAR) 
Praedicabilia. 
In foi.—Pedro Harduyn. 
» 125 Lax (GASPAR). 
Summa propositionum. 
Pedro Harduyn. 
» 12(5 Máximo (VALERIO). 
Crónica de los hechos de los romanos y griegos. 
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1529 
N." 12; Vega (FR. PEDRO DK LA). 
Declaraciones del decálogo 6 de los diez manda-
mientos. 
In 4." ~ jorge Coci. 
> 128 Velázquez Castellanos (DIKUO). 
Vida de San Orencio. 
Pedro PTarduyn. 
1530 
> 120 Alfonso. 
La doncella Teodor. 
Pedro Hard 11 y 11. 
» 130 Basurto (FHRNANDO). 
Morindo. Libro agora nuevainente hallado del noble 
y muy esforçado caballero Don Florindo, hijo del 
buen Duque Floriseo. 
Pedro Harduyn. 
131 Díaz Tanco De Fregenal (VASCO). 
Terno comediario (son tres). 
Pedro Harduyn. 
1531 
» 132 Capua (JUAN DE). 
Exemplario contra los engaños del mundo. 
Jorge Coci. 






X." 134 llorar; roinanae laünae. 
135 Verino (MIGUKU. 
De ptieroriun moribiiH líisticha. 
Jorge COCÍ. 
136 Lax (GASPARi. 
(Juaestiones in libreas J'c;rynnnenias el. posteriores 
Aristotelis. 
In tbl. —Jorge Coci. 
137 Lax ((}AHi'ai<). 
Suinma parvorum logicalium. 
In fol. 
138 Lax (GASI'.VK). 
1 rae ta tu s co 11 s e q u e n t i a r u n 1. 
lo fol.—Jorge Coci. 
139 Missale Romanum. 
- 140 Basurto (FERNANDO). 
Descripción poética del Martirio de Santa Engracia. 
141 Carnicer (JUAN LORENZO). 
Colectorio en Cirujía. 
In fol.—Jorge Coci. 
- ¿6 — 
1533 
X*.0 142 Carnícer (JUAN LORKXZO). 
'IVaducción de la l'^ebotomia de Antonio Aviñón. 
fn fol. Jorge Coci. 
> 143 Martón (JUAN). 
Breve explicación de la Bala, de Adriano V I sobre 
los regatones. 
- 144 Molino (MIGUEL DEI.). 
Suma de los lucros. 
» 145 Nebríja (ANTONIO1) 
( i rammat ica . 
In 4.0—Jorge Coci. 
> 146 Vida de San Millán de la. Cogolla, por Jerónimo Gómez 
Liria. 
147 Flor de virtudes, nuevamente corregido. 
fn 4.° 
148 Vega (PEDRO). 
Vita Beatae Mariae Virginis. 
In fol. 
149 Carnicer (JUAN LORENZO). 








X . " i 5 0 Melero (FKDRO). 
Compendio de números. 
Ln 4." -Jorge Cocí. 
> I51 Resolutorium dubiorum. 
In 4." -Jorge Cocí. 




'Historia de Etiopia y otro opúsculo. 
In foi. 
154 Cena! (ROWÍRTO). 
De vera mensuraram ponderumque ralione. 
135 Morel ((jaujo). 
Minervae Aragoniae. Assís Budeani supputatio com-
pendiaria ad monetam, pondera & mensuras Hispa-
nice nostra;... 
In 8."—Pedro Harduvn. 
15G Horae Virginis cuín aliis quibusdam officiis. 
Jorge COCÍ. 
157 Hortnhis passionis in ara altaris íloridus. 
In 8.°—-Juana Millán. 
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1537 
X." 158 Montes (DIKGO). 
Obra llamada instrucción y regimiento de guerra. 
In 8.°—Jorge Coci. 
1539 
J 159 Aragón y Navarra (JUAN). 
Constituciones sinodales del Arzobispado de Zara-
•> 160 Basurto (HERNANDO). 
Diálogo poético entre un caballero cazador y un pes-
cador anciano. 
In 4.°— Jorge Coci. 
> 1G1 Basurto (FERNANDO). 
Vida y milagros de Santa Orosia. 
Jorge Coci. 
» 162 . Manual para la eterna salvación. • 
Jorge Coci. 
:> 163 Vives (JUAN LUIS). 
Instrucción de la mujer cristiana. 
Jorge Coci. 
164 Arruego. 
Cátedra episcopal de Zaragoza. 





1 5 4 2 
X." 166 Polo ('ANTONIO). 
Observationes in I V et V Libram Antonii Nebris-
sensis. 
Pedro Bernuz. 
» 167 Polo (ANTONIO). 
Repetitio quaedatn de litteranun quarumdam apud 
latinos pronuntiatione. 
Pedro Bernuz. 
» 168 Teodor (LA DONCELLA). 
Historia de la... 
Pedro Harduyn. 
169 Horas romanas en Romance. 
Pedro Bernuz y Bartolomé de Nájera. 
170 Martínez de Bizcargui (GONZALO). 
Arte de canto llano y contra punto. 
In 8.0 
1 / 1 Constitutionum omnium synodaiium archiepiscopatus Caz-
saraugustani epilogus. 
Pedro Rernuz y Bartolomé de Nájera. 
172 Ejerlch (JAIME). 




X.0 173 Fori et obseruantiít; Regni Aragonuni. Nouiter correcti et 
impress!. 
Pedro Harduyn. 
174 La Crónica de España abreviada por mandado de doña 
Isabel. 
1543 
17 5 Aragón (FERNANDO DE). 
Noticia de su visita diocesana. 
1.7 6 Escobar (FR. LUIS DE). 
Las cuatrocientas respuestas á otras tantas pregun-
tas que el l imo, señor D. Fadrique Enriquez y otras 
personas... enviaron á preguntar al autor... 
ín fol. —Jorge Coci. 
[77 Guevara (ANTONIO DE). 
Epístolas familiares, 
jorge Coci. 
178 Guevara (ANTONIO DE). 
Libro llamado Oratorio de religiosos. 
In fol. 
179 Missale Romanum. 







X." i 8 i Falcon (Luis). 
Tractatus de arborc consanguinitatis. 
In fol. 
•> I 82 Recentíssima et canónica et civilis arboris consanguinita-
tis descnptio. 
Juana ¡Vlillán Viuda de híarduvn. 
> 183 Vanegas (Auyo). 
Agonía de) tránsito de la muerte. 
In 4.0 -Pedro Bernuz y Bartolome de Xííiera. 
• 184 Villalobos (DR. FRANCISCO nu). 
Libro intitulado los problemas de... y la comedia A n -
fitrión. 
In foi.—Jorge Coei. 
T85 Díaz (MANUEL). 
Tratado de Albeiteria. 
In 4 " — Diego Llern.lndez. 
186 Escobar (Luis). 
1 .as 400 respuestas á otras tantas preguntas... 
2 vol. in foi. — Kn Casa de Jorge Coei por Pedro 
Bermiz. 
187 J iménez de Urrea (JKRÓNIMO). 
Diálogo de la verdadera honra militar. 
In 4.0—Latassa dice: Diego Dormer (sic). ;Será Diego 
1 lernííndezr 
N . " 188 Rojas (FERNANDO DE). 
Tragicomedia de Calixto y Melibe.'i 
In 8.0—Diego Hernandez. 
, 189 Vives (Luis). 
Instrucción de la mujer cristiana. 
In 4.0—Pedro Rernfiz. 
190 Ciruelo (PEDRO). 
El confesonario. 
In 8.°—-Jorge Coci. 
IQI Historia de San Jerónimo. 
192 Lí (ANDRÉS DE). 
Repertorio de los tiempos. 
Diego Hernández. 
193 Molino (MIGUEL DEL). 
Formulario de actos... 
Jorge Coci. 
194 Osuna (FR. FRANCISCO DE). 
Concionum opus. 
195 Osuna (FR. FRANCISCO DK). 
Primera parte del Abecedario espiritual. 







N . " 196 Rius (GABRIEL). 
Cristal de la verdad. 
» 197 Sarmiento (PR. ANTONIO). 
Desprecio del mundo. 
In 4.0 —Diego Hernández. 
» 198 Vega (FR. PKDRO DE LA). 
Vida de San Jerónimo y de Santa Paula. 
9 199 Breviario de Huesca. 
Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera. 
» 200 Breviarium secundum Ritum Sixenae Monasterii. 
Pedro Bernúz. 
» 201 Capua (JUAN DK). 
Exemplario contra los engaños del mundo. 
» 202 Díaz de Luco (JUAN BERNAL). 
Instrucción de prelados. 
In 4.0 
» 203 Horas romanas en romance. 
Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera. 
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1547 
X." 204 López de Corel la (ALONSO). 
Secretos de philosophia y astrologia y medicina. 
En casa de Jorge Coei á costas de Pedro Berníiz. 
:> 205 Mejía (PEDRO). 
Silva de varia lección. 
Bartolomé de Nájera. 
3 206 Nebrija (ANTONIO DE). 
Gramática. 
In 4.0—Diego Hernández. 
s 207 San Gregorio I (EL MAGNO). 
Amonestaciones 36 del Pastoral de... traducida de la-
tín en Castellano. 
In 8.° 
J> 208 Tejeda (GASPAR DE). 
Este es el estilo de escribir cartas mensajeras... com-
puesto por Un Cortesano. 
In 4.0—Bartolomé de Nájera. 
1548 
209 Bordalva (BERNARDINO.) 
Rúbrica y repertorio de las Ordinaciones de Zara-
goza. 
210 Castillo (JAIME AGUSTÍN). 




N . 0 2 i i Cucala (IÍAKTOI.OMIÍ). 
Bacillus clericalis sive de disponenda ejus conscien-
lia qui Eucharistiam sumpturus est. 
In 4.0—Diego Hernández. 
•i 212 Estatutos de la ciudad de Zaragoza. 
Pedro Bernúz. 
» 213 Ferrer (PEDRO). 
Intonario general para todas las Yglesias de España. 
Corregido y en muchos lugares enmendado. En el 
qual se ha añadido los ocho tonos ó modos de Mira-
vete y las Prefaciones que se cantan en la Misa y el 
Pater Noster. 
In 4.0—Pedro Bernúz. 
•> 214 Fueros de Aragón. 
» 215 Iciar (JUAN DE). 
Arte subtilisima... 
:> 21Õ Iciar (JUAN HE). 
Ortografía práctica. 
In 4." 
» 217 Missale Romanum. 
» 218 Cuestión de amor. 
In 4.0 — En casa de Jorge Coci por Pedro Bernúz. 
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X." 219 Ruiz de Bustamante (JUAN). 
Adagios. 
Esteban de Nájera. 
» 220 Tejeda (GASPAR DE). 
Memorial de crianza y banquete virtuoso. 
In 4.0 —Pedro Bernúz. 
» 221 Toro (FK. GAISRIEI, DE). 
Exequias sutiles y devotas á la Virgen. 
In 8.° — Diego Hernández. 
» 222 Toro (FR. GABRIEL DE). 
Teología mística. 
In 4.0 
> 223 Toro (FR. GAURIEL DE). 
Tesoro de misericordia. 
Diego Hernández. 
» 224 Vega (FR. PEDRO DE LA). 
Flos Sanctorum. 
Bartolomé de Najara. 
» 225 Venegas (ALONSO). 
Enchiridion de los tiempos. 
Diego Hernández. 
226 Friloquio. 
Conciones in sanctos. 
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1549 
N.0 227 Guevara (ANTONIO DE). 
La segunda parte del libro «Monte Calvario». 
» 228 ¡c iar (JUAN DE). 
Libro intitulado Arithmetica. 
Pedro Bernúz. 
•> 229 Lopez de Corella (ALONSO). 
Enchiridion medicinae. 
» 230 Lopez de Yanguas (HERNÁN). 
Los dichos ó sentencias de los siete sabios de Grecia. 
•» 231 Nebrija (ANTONIO DK). 
Grammatica. 
» 232 Osuna (FR. FRANCISCO DE). 
Concionum opus. 
» 233 Pico (DOMINGO DKI,). 
Pars prima tri logii . 
In fol. —Bartolomé de Nájera. 
» 234 Rodr íguez de Santaella (RODRIGO) 
Vocabularium ecclesiasticum. 
In 4.0 
«235 V a l l é s (PEDRO). 
Libro de refranes... compilado por el orden del A B C. 
In 4.0—Juana Millán, Viuda de Diego Hernández . 
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X." 236 Venegas (ALONSO). 
Enchiridion de los tiempos. 
In 8.0 
¿1550? 
237 Coplas de tristes Nueuas me han venido de gran dolor y 
passion. Con quatro canciones muy sentidas para ta-
ñer y cantar con vigüela. Agora nueuamente com-
puestas. 
In 4.0 — 2 hs.—Agostin Millan. 
238 Morana (ANTON DE). 
Comiençan las coplas de Anton el vaquero de Mora-
na y otras que cuentan como un hombre q venia muy 
penado de amores rogaua á un barquero que le pas-
sasse el rio y otras que dizen: «Romerico tu que vie-
nes» con otras coplas. 
In 4.0 - 5 hs.—Agostin Millan. 
» 239 Abarca de Bolea (IÑIGO). 
Báculo de nuestra peregrinación. 
In 8.° 
» 240 García (MARTÍN). 
Concionun opus. 
» 241 Iciar (JUAN DE). 
Arte subtilissima por la cual se enseña á escribir.. 




N.0 242 Martinez de Bizcargui (CÍONZALO). 
Arte de canto llano y contra punto. 
In 8.°—Jorge Coci. 
» 243 Navascue (JUAN DK). 
' Joannis Mesvae Damasceni liber primus seu metho-
dus medicamenta purgantiaSimplicia deligendi & cas-
tigandi; theorematis quatuor absolutus Joane Nabas-
cuesio Sagossano Medico interprete et expositore. 
I n fob—Pedro Bernúz. 
244 Villalobos (FRANCISCO). 
Los problemas. 
245 Silva de varios romances. 
In I2.u—Esteban de Nájera. 
1551 
» 246 Avila y Zúñiga (Luis DE). 
Comentarios de la guerra de Alemania. 
Miguel de Çapila. 
> 247 Cancionero llamado Vergel de amores recopilado de los 
más excelentes poetas castellanos. 
In 12.°—Fsteban G. de Nájera. 
» 248 Cuestión de amor... agora nuevamente impresa con algu-




X.0 249 Discurso de la antigüedad de la ermita del Santuario del 
Olivar. 
In 4.0 
250 Ruiz de Bustamante (JUAN). 
Adagiales ac melaphoricae formulae ad dicenchun. 
Ksteban de Xájera. 
> 251 Salinas (MIGUÜL mi). 
Tratado para saber leer y escribir. 
In 8.°—Pedro Uernúz. 
> 252 San Pedro (DIKGO de). 
Círcel de amor y otras obras suyas. 
In 8.° 
5 253 Tercera parte de la silva de varios romances. 
In. 12." — Esteban G. de Nájera. 
:> 254 Verino (MIGUEL). 
Disticha. 
In 4." 
> 255 Abarca de Bolea (IÑIGO). 
Tratado para disponer á la oración mental. 
In 8.° 
256 Castil la (FRANCISCO DE). 
Teórica de virtudes en coplas y con comento. 




N.0 257 Despertador del alma dormida. 
In 8." A costas de Miguel de Çapila. 
•v 258 Erasmo (DESIDKRIO). 
Libro de apotegmas. 
Esteban de Nájera. 
* 2 59 Fueros de Aragón. 
Pedro Bernúz. 
> 260 Horas Romanas en romance. 
Pedro Bernúz y Bartolomé de Nájera. 
> 261 Icíar (JUAN DE). 
Nuevo estilo de escribir cartas mensajeras sobre d i -
versos motivos. 
» 262 Lax (GASPAR). 
Tra c ta tu s co nsequ e n t ia r u m. 
» 263 López de Gomara (FRANCISCO). 
Historia de las Indias. 
? 264 Missale Caesaraugustanum. 
Pedro Bernúz. 
265 Muñoz de Pamplona (ALONSO). 
Recopilación de los fueros. 
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\T.° 266 Ortiz (FR. FRANCISCO). 
Epístolas familiares del M . R. P.... 
I n 4.° —Bartolomé de Nájera. 
» 267 Beccatelli (a) Panormitano (ANTONIO). 
L ibro de los dichos y hechos elegantes y graciosos 
del Rey Don Alonso de Aragón. 
Agust ín Millán. 
» 268 Rudiella (JUAN). 
Manuale si ve praxis ministrandi sacramenta. 
• In 4.0 
> 269 Sajonia (LUDOLFO DE). 
Enarratio in psalmos David. 
» 270 Segunda parte del Cancionero general. 
In 12.° —Estebán de Nájera. 
» 271 Támara (FRANCISCO). 
Los apotegmas de griegos y romanos. 
» 272 Veri no (MIGUEL). 
Disticha. 
In . 8.° 
273 Arruego. 





N.0 274 Aznárez (HKIINARHINO). 
Concordia Aromatorum Aragonensium. 
In. foi. — Esteban de Nájera. 
> 275 Boscán. 
Libro llamado E l Cortesano. 
In 8.° —A costas de Miguel Çapila. 
> 276 Cucala (BARTOLOMÉ). 
Baculus clericalis, como se ha de disponer el sacer-
dote. 
In. 4.0—Agustín Millán. 
» 277 Del inquisidor. Pesas y medidas: de los vestidos y otras 
cosas. 
In foi. —Bartolomé de Nájera. 
-> 278 Iciar (JUAN DE). 
Arte subtilisima por la cual se enseña á escribir... 
In. 4.0 
> 279 Iciar (JUAN DE). 
(Ortografía. 
> 280 López de Gomara (FRANCISCO). 
Historia de las Indias. 
> 281 Beccatelli (a) Panormitano (ANTONIO). 





N.'1 282 Actos de Corte del Reyno de Aragón. 
96 hs. — Pedro Bernúz. 
J 283 Cancionero general de obras nuevas. 
Esteban G. de Nájera. 
» 284 Crónica llamada las dos conquistas del Reyno de Nápoles. 
In foi. 
> 285 Cueva (GASPAR MIGULCL DE LA). 
Doctrina cristiana con declaraciones. 
In 12.° 
> 286 Ferrer (MIGUEL). 
Methodus sive ordo procedendi j udiciarius. 
In 4."—Pedro Bernúz. 
» 287 lloras Romanas en romance. 
Pedro Ik rnúz y Bartolomé de Nájera. 
» 288 Icíar (JUAN DE). 
Arte subtilisima por la cual se enseña... 
289 López de Gomara (FRANCISCO). 
Historia general de las Indias. 
2 vol .—El I Pedro Bernúz.—EI I I Agustín Millán. 
290 Mejía (PEDRO). 
Silva de varia lección. 
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N." 291 Molino (MIGUEL DEL). 
Repertorium fororum. 
Agustín Billán (sic) será Millán. 
292 Montemayor (JORGE DE). 
Las obras de amores de... 
In 8.° — Sin indicaciones tip., pero de Zaragoza. 
!> 293 Monter (JERÓNIMO). 
In logicam Aristotelis methodica introductio. 
In 4.0 
» 294 Muñoz. 
Viaje del Principe íí Inglaterra. 
In 4." 
» 295 Oviedo (GONZALO). 
Historia general de las Indias. 
In foi. 
» 296 S imón Abril (PEDRO). 
Los ocho libros de la República del filósofo Aris tó-
teles. 
In 4.0 
» 207 Adrián de Ainsa (ANTONIO). 
Claro y lucido espejo de almotazafes. 
Agustín Millán. 
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N.0 298 Carnicer (JUAN LORENZO). 
Colectorio de Cirugía de Guido de Cauliaco. 
» 299 Espinosa (NICOLÁS). 
Segunda parte del Orlando. 
Pedro Bernúz. 
» 300 Fernández de Santaella (RODRIGO). 
Vocabularium ecclesiasticum. 
Bartolomé de Náiera. 
» 301 Iciar Vízcayno (JUAN DE). 
Ar te subtilisima por la cual se enseña á escribir per-
fectamente. 
In 4.0—¿Estebán de Nájera 6 Miguel Çapila? 
» 302 Icfar Vizcayno (JUAN OE). 
Recetas para hacer tinta... 
Va después del Arte subtilisima... 
» 303 Justiniano (JUAN). 
Libro llamado Instrucción de la muger Christiana. 
Traducido nuevamente de latín en romance. 
In 4.0—Bartolomé de Nájera. 
» 304 Libro en el qual hay muchas suertes de historias. 





N.0 305 Lopez de Gomara (FRANCISCO). 
Historia de las Indias. 
> 306 Lujan (P KDRO DE). 
Coloquios matrimoniales. 
' 307 Navarro de Azpilcueta (MARTÍN). 
Manual de confesores. 
• 308 Orlando furioso. 
> 309 Polo (ANTONIO). 
Grammaticac Annotationes in l \ r et V Antonii Xe-
brisscnsis libros. 
In 8."-Podro Hernúz. 
310 Polo (ANTONIO). 
Repctitio quaedam de litterarum quarumdam pro-
nuntiatione. 
In 4."— Pedro Bernfiz. 
• 31 ' , Rojas (FKRNANOO DF). 
Tragicomedia de Calixto y Melibea. 
In. 16.0 — Agustín Millíín. 
1 312 Val lés (PEDRO). 




N.03i3 Vives (Luis) . 
Ins tmcción de la mujer cristiana. 
In 8.° 
1556 
> 314 Buenaventura (SAN). 
Tratado de la contemplación de la vida de Nuestro 
Señor. 
In 8 . ° - A g u s t í n Millán. 
<> 315 Horas Romanas en romance. 
Pedro Bernúz y Bartolomé de Ní jera . 
» 316 Iciar (JUAN DE). 
Ar te subtilisima por la cual se enseña á escribir. 
» 3'-7 Plove (NICOLÁS). 
Tractatus de Sacramentis. 
In 4.0 
i 318 Torralva (JUAN). 
Enchiridion Passionis Christi. 
I n 4.0 — Esteban de Nájera. 
319 Palmireno (JUAN LORENZO). 
De genere et deçlinatione nominum. 
In 8." 







N.ü 321 Terrén (JUAN). 
Opusculum clericis religionis... per necessavium. 
In 8.° —Esteban de Nájera. 
5 322 Val lés (PEDRO). 
Historia de D. Hernando de Avalos, Marqués de Pes-
cara. 
Esteban de Nájera. 
» 323 Vives (Luis). 
De institutione feminae christianae. 
» 324 Agesilao (EUCAS). 
Epitome syntaxeos Ant . Neb. 
In 8.° 
» 325 Buenaventura (SAN). 
La vida de Cristo. 
In 8.° 
» 326 Flos Sanctorum. 
» 327 Nebrija (ANTONIO). 
Gramática latina. 
In 4.0 
» 328 Polo (ANTONIO). 




N.0 329 Libro de las ordinaciones de la cofradía de los Abejeros. 
330 Platón. 
Diálogos. 
» 331 Ariño (MARTÍN DE). 
Continuación de la obra de Pedro Mejía. 
tn 8.° 
» 332 Ferrer (PEDRO). 
Intonario general para todas las Iglesias de España. 
In 4.0 
» 333 Iciar (JUAN DE). 
Ar te subtilissima por la cual se enseña á escribir. 
* 334 Martínez de Luna (PEDRO). 
Missale secundum consuetudinem Montis Aragoni. 
Pedro Bermíz. 
» 335 Martínez de Luna (PEDRO). 
Breviarium insignis ecclesiae Montis Aragonum. 
Pedro Bernúz. 
» 336 Martínez de Luna (PEDRO). 
Constituciones sinodales del Abadiado de Monta-
ragón. 
» 337 Pulgar (HERNANDO DEL). 
Las dos conquistas del Reino de Nápoles. 





N.0 338 Montemayor (JORGE DE). 
Los siete libros de la Diana de... 
In 8.°—Pedro Bernúz. 
» 339 Navarro de Azpilcueta (MARTÍN). 
Commento ó repetición del capítulo «Quando de con-
solationc.» 
» 340 Navarro de Azpilcueta (MARTÍN). 
De horis canonicis et oratione. 
In 8.° 
» 341 Palmireno (JUAN LORENZO). 
Adagiorum centuriae. 
Pedro Bernúz. Esta edición no se hizo; forma parte 
integrante del libro «De vera et facili...» del mismo 
autor. 
» 342 Palmireno (JUAN LORENZO). 
De vera et facili imitatione Ciceronis. 
In 8."-Pedro Bernúz. 




» 344 Alvarez (FRANCISCO). 
Historia de las cosas de Ethiopia. 
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N.0 345 Córdoba (FR. ANTONIO DE). 
Tratado de casos de conciencia. 
In 8.° 
» 346 Montemayor (JORGE DE). 
Segundo Cancionero. 
Bartolome de Nájera. 
» 347 Murillo (JERÓNIMO). 
Therapeutica, método de Galeno en lo que toca â Ci -
rugía. 
In 8.° 
» 348 Porcell (TOMÁS). 
Información y curación de la peste en Zaragoza. 
In 4.0 — Bartolomé de Nájera. 
J562 
349 Breviarium Komanum. 
350 Cucala (BARTCUOMIÍ). 
Obra llamada Baculus clericalis. 
In 8°—Agus t ín Millán. 
351 Espejo de príncipes. 
Primera parte. 
Miguel de Güessa. 
352 Fuentes (DIEGO). 
Conquista de África. 
In foi.—Agustín Millán. 
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X-"353 Fuentes (DIEGO DE). 
Relación del desafío de los caballeros Marco Antonio 
Lime] y Pedro de Tamayo. 
» 354 Fuentes (DIEGO DE). 
Rimas. 
In 8.° —Agustín Millán. 
355 March (MOSSEN AUSUS). 
Las obras del exc. poeta... Traducidas de lengua le-
mosina en castellano por... Jorge de Montemayor. 
In 8.° —Viuda de Bartolomé de Nájera. 
» 356 Mejía (I'KDRO). 
Diálogos eruditos. 
» 357 Montemayor (JORGE nn). 
Cancionero del excelentísimo poeta... 
In 8.° —Viuda de Bartolomé de Nájera. 
» 358 Ortuñez (DIEGO). 
VA caballero del Febo. 
Es la 1.a edición. 
359 Fernández de San taclla. (RODRIGO). 
Vocabularium ecclesiasticum. 
Bartolomé de Nájera. 
> 360 Serrano (JUAN). 
Dialéctica institutio. 
In 8.°—Agustín Millán. 
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\'.0 361 Timoneda (JUAN DK). 
El sobremesa y alivio de caminantes. 
Miguel de Güessa. 
» 362 Val lés (PEDRO). 
Historia del Marqués de Pescara, I ) . Hernando de 
vívalos. 
Agust ín Millán. 
» 3Õ3 Zurita (JERÓNIMO). 
Anales de Aragón. —Primera parte. 
In fol.—Pedro Bernúz. 
» 3Õ4 Zurita (JERÓNIMO). 
Anales de Aragón. 
In fol. 
1.a parte.—Pedro Bernúz. 2.a parte.—Domingo Por-
tonaris. 
» 365 Cantoral para Semana Santa. 
Viuda de B. de Nájera. 
» 366 Fuentes (DIEGO DE). 
Las obras de... 
In 8.0 —Agustín Millán. 
1563 
» 367 Iciar (JUAN DE). 




N." 368 Libro de los secretos de D. Alejo Piamontés. 
In 8.°—Viuda de B. de N.ljera. 
369 Morel (GUIDO). 
Minerva Aragoniae. 
(Dudosa). 
* 370 Nebrija (ANTONIO DK). 
Aurea expositio hymnorum. 
In 4.° 
» 371 Nebrija (ANTONIO DK). 
De iitteris graecis. 
In 4.0 
> 372 Respuesta al papel intitulado «Su oro al Cesar». (Apología 
por los Franciscanos). 
» 373 Trujillo (FR. TOMÁS). 
Reprobación de trajes. 
In 8.° 
374 Cañones et Decreta Concilii Tr idenüni . 
375 Fícino (MAKSILIO). 
Libro compuesto por el... 
tn 4."— Pedro Bernúz. 
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X.0 376 Fuentes (ALONSO DE). 
Libro de los cuarenta cantos pelegrinos que compu-
so el magnífico caballero... 
In 4.0-Juan Millán. 
» 377 Gutiérrez (JUAN). 
Arte breve y provechoso tie cuenta castellana y arit-
mética. 
In 4.0— Miguel de Güessa. 
* 378 Iciar (JUAN). 
Libro subtilissimo por el cual se enseña á escribir y 
contar perfectamente, el cual lleva el mismo orden 
que sigue un maestro con su discípulo. 
In 4.0 —Viuda de B. de Nájera. 
» 379 López de Corella (ALONSO). 
Naturae querimonia. 
In 8.° 
» 380 Orden de nuevo Consejo para votar y aconsejar en las 
causas criminales. 
In foi . — Fedro Bernúz. 




» 382 Aragón (FERNANDO DE). 




\T.0 383 Diputados de Aragón. 
Actas de Cortes. 
384 López de Corel la (ALONHO). 
Annotationes in omnia Galeni opera. 
In I'oL 
» 385 Luna ((In, DE). 
Código de leyes, tueros y observancias de la Comu-
nidad de Teruel. 
In foi. 
» 386 Martel (JERÓNIMO). 
Relación de las fiestas en la Canonización de S. Ja-
cinto. 
In 8.°' 
» 387 Neb rija (ANTONIO DE). 
Ciframmatica latina cum alus opusculis. 
In 4.° 
» 388 Porcell (JUAN TOMÁS). 
Información y curación de la peste de Zaragoza. 
In 8.° —Bartolomé de Nájera? 





X." 390 Arbolanche (JERÓNIMO DE). 
Los nueve libros de las Habidas de Hieronimo Arbo-
lanche, poeta Tudelano. 
Juan Milkín. 
391 Avila (FRANCISCO OK). 
Avisos cristianos para vivir en todos estados desen-
gañadamente. 
In 8.° 
» 392 Biota (FR. DOMINGO). 
Coloquio del pecador con el crucifijo compuesto por 
San Buenaventura. 
In 8 . ° - P e d r o Bernúz. 
393 Biota (FR. DOMINGO). 
Dichos y sentencias del Santo Fr. Gil , compañero de 
San Francisco. 
In 8.° —Pedro Bernüz. 
394 Biota (Fu. DOMINGO). 
Modo de agradar â Dios. 
In 8.°—Pedro Bernúz. 
i 395 Iciar (JUAN DE). 






Nr." 396 Orozco (FR. ALONSO). 
Desposorio espiritual, sive de Votis Rdigiosorum... y 
Gratitud cristiana. 
In foi. 
» 397 Orozco (FR. ALONSO DE). 
Memorial do amor santo... y regla de vida cristiana. 
In foi. 
•» 398 Orozco (FK. ALONSO DE). 
Obras suyas. (Todas las que escribió). 
* 399 Orozco (FR. ALONSO). 
Regimiento del íínima. 
In foi. 
> .400 Orozco (FR. ALONSO DE). 
Soliloquios de la Pasión de Cristo. 
In foi. 
• .JOI Pronuilgatio Tridentini Concilii. 
In 4.0—Pedro Hermíz. 
> 402 Ximénez (I)IKGO). 
Lexicon ecclesiasticum latino hispanicum. 
Juan Pérez de Valdivielso. 
403 Libro de la recopilación de las ordinaciones de la Cesárea 
6 Ínclita ciudad de Çaragoça, impresso por mandato 
de los señores jurados y capítol y concejo de aquélla. 
In foi.—Jorge Coei en casa de Pedro Bernúz. 
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N."404 l-ü'i'o llamado «.l'.l por q u i para la conservación de la 
sal Lid». 
> .105 Navarra (PKDRO DF.I 
1 Wlogos muy sutiles y notables, 
In 8." 
40G Pulgar (1 Ir.KNANoo MKI.I. 
Crónica de los Reyes Católicos D. I lernando y 1 íaña 
Isabel. 
In foi.—Juana Millíln. 
> 407 S imón Abril (PEDKO). 
l̂ as seis comedias de Terêncio. 
In S.0-Juan Soler. 
1568 
> 408 Biota (FR. DOMINC.O). 
Regimen anima;. 
In 8."—Pedro ISermíz. 
» 409 Ficino (MARSILIO). 
Sobre la cura y preservación de la peste. 
In 8."-Pedro Bernúz. 
> 410 Index librorum prohibitorum. 
In 4.0 
•« 411 Si lva (FKUCIANO). 
Don Florisel de Niquea. 
(Segundo libro de Ia quarta parte de I ) . Florisel de 
Niquea). 
In foi.—175 hs. Pierres de la Floresta. 
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N.0 412 Gutiérrez (JUAN). 
Cuenta castellana y a r i t m é t i c a . 
In 4.0 
* 413 Leras (JUAN DE). 
Est i lo de escribir cartas. 
In 8.° 
;> 414 Palau (BARTOLOMÉ). 
Histor ia de Santa L ib rada . 
» 415 Palau (BARTOLOMÉ). 
V i c t o r i a Chr is t i . 
Migue l de G ü e s s a . 
1570 
> 41C Navarro de Azpilcueta (MARTÍN). 
Addi t iones ad Manuale Confessariorum. 
» 417 Biota (FR. DOMINGO). 
Doc t r ina del c o r a z ó n . Traducida de la que e s c r i b i ó 
en l a t ín San Buenaventura. 
In 8.° 
» 418 Bolea (IÑIGO). 
'[ 'ratado de u n i ó n del a lma con Dios. 
In 8 . ° - P e d r o B e r n ú z . 
» 419 Castilla (FRANCISCO). 
T e ó r i c a de vir tudes. 
In 4.° - A g u s t í n Mi l lán . 
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N.0 420 Monteinayor (JORGH DE). 
Primera ed i c ión tie los siete l ibros de La Diana de... 
» 421 Portugal (PEDRO DE). 
L i b r o de l Infante D o n Pedro tie Portugal que anduvo 
las cua t ro partidas de l mundo . 
Juan M i l l á n . 
» 422 Ribas (PEDRO). 
E l p o r q u é : L i b r o de problemas. 
I n 8.° — A n t o n i o F u r n i o . 
» 423 San Cristóbal (DIKGO DE). 
De la vanidad del mundo . 
» 424 Torres y Aguilera (JERÓNIMO). 
C r ó n i c a . 
I n 4.0 
> 425 Verino (MIGUEL). 
Dis t i cha . 
» 42Õ Biota (FR. DOMINGO). 
Coloquio del pecador y del c ruc i f i jo . 
» 427 Biota (DOMINGO). 
O p ú s c u l o s . 




N.0 428 Lujan ( E i . uc . PICDRO DK). 
Coloquios matr imoniales . 
V i u d a de 15. de Ní í je ra . 
» 429 Pinto. 
Tratado de la vida cr is t iana. 
* 430 Torquemada (ANTONIO). 
J a r d í n de flores cariosas. 
V i u d a de B . de Níí jera . 
» 431 Tres f amos í s imos romances de D . J u a n de Aus t r i a . 
Migue l Fortuno S á n c h e z . 
» 432 Trullo (JUAN). 
Ordo canonicorum regular ium quatuor i ib r i s e luc i -
datus. 
In 4.0 — V i u d a de B . de Ná je r a . 
1572 
» 433 Contreras (JERÓNIMO). 
Dechado de varios sujetos compuesto por.. . 
V i u d a de B . de Ní í jera . 
> 434 Estalla (FR. DIEGO DE). 
De la vanidad del mundo . 
•> 435 Murillo (JERÓNIMO). 
Therapeutica, m é t o d o de Galeno en lo que toca á Ci -
r u g í a . 
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X."43f> Orozco (KR. ALONSO JJK). 
Catecismo provechoso. 
> 437 Orozco (FR. ALONSO DE). 
Examen de la conciencia . 
In 8." 
» 438 Zurita (JERÓNIMO). 
Anales. 
439 López de Corel la (ALONSO). 
De natura venae. 
In 8.0 
440 Navarro (DIEGO). 
Crón ica de los frailes menores. 
441 D i r e c t o r i u m cura to rum. 
442 López de Corel la (ALONSO). 
De febre maligna et placi t is Galeni. 
In S.o 
443 S imón Abril (PEDRO). 
Accusat ionis in C. V e r r e m l iber pr imus qui Div ina t io 
d ic i tur . 








N.0 444 Alejandre. 
Chron icon l a t i num. 
» 445 Erci l la y Zúñiga (ALONSO DE). 
í.a y\r;iiicana. 
» 44G Molinos (PEDRO). 
L i b r o de la p r á c t i c a jud ic ia r ia del Reino de A r a g ó n . 
Tn fol. — Pedro S á n c h e z de Ezpeleta. 
> 447 S i m ó n Abril (PEDRO). 
F á b u l a s de Esopo. 
' 448 Urries. 
Barbastrensis p r ima synodus. 
-> 440 Bardaxí ('J. THANDO DE). 
Kesponsum pro Sabina uxore c a r í s s i m a . 
I n 8.°—-Juan Soler. 
» 450 Biota (FR. DOMINGO). 
Incendio del d iv ino amor. T r a d u c c i ó n del que escri-
b i ó San Buena ventura. 
451 Biota (FR. DOMINGO). 
Obras. 
I n 8.°—Miguel de Huessa. 
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1576 
W " -152 Iñien >s y observancias de las costumbres escripias del 
Rey no de A r a g ó n . 
I n foi. — ( i ab r i e l I Hxar. 
453 Hugo (SKNUNSK). 
Medicina (en la t in ) . 
454 Murillo (JKRÓNIMO). 
I n t e r p r e t a c i ó n del t ratado de la materia de G r u j í a . 
In 8.°-—Miguel de Huessa. 
45? Pinto (KK. IIECTOU). 
D i á l o g o s de la vida cristiana (en latin). 
45(") Santa Cruz de Dueñas (MELCHOR mí). 
Floresta e s p a ñ o l a de A p o t h e g m a s . 
In 8.° — Fedro S á n c h e z de F,/,peleta. 
457 S imón Abril (FKDKO). 
( r r a m á t i c a latina. 
Fedro S á n c h e z de Papeleta. 
458 Va l l é s (PKDUO). 
C r ó n i c a de. los Reyes C a t ó l i c o s . 
459 Adrián de Ayuso (ANTONIO). 
Claro y luc ido espejo de Almutazafcs ó fieles. 
Miguel de F ínessa . 
1577 
1577 
N.0 460 Berenguer (MIGUEL). 
D e art i comput i l ibellus. 
I n 8 . ° — P e d r o S á n c h e z de Ezpeleta. 
» 461 Blanco (FRANCISCO). 
Adver tenc ias para curas. 
I n I6.0 
i 
» 462 Blanco (FRANCISCO). 
Suma de la Doc t r ina cristiana. 
I n lõ.0 
•> 4C3 Capilla (ANDRÉS). 
Consideraciones de los domingos del a ñ o . 
•> 464 Capilla (l'R. ANDRKS). 
L i b r o de la o r a c i ó n . 
465 ("onst i tut iomim extravagantum. 
46Õ Córdoba y Sacedo (SEBASTIÁN DE). 
Las obras de Koscán y Garcilaso. 
l u á n Soler. 
» 467 Cucala (BARTOLOMÉ). 
Obra m u y provechosa l lamada Baculus cler ical is . 
Diego H e r n á n d e z . 
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1577 
N.0 468 Erci l la y Zúñíga. (ALONSO). 
L a Araucana . 
Juan Soler. 
> 469 Polanco (JOANNE) 
Methodus ad eos adiuvandos q u i mor iun tu r ex c o m -
p l u r i u m doc to run i ac p i o r u m scriptis d iu tu rnoque usu 
& observatione collecta. 
In 1(3.° — Pedro S á n c h e z de Ezpeleta. 
> 470 Polo (GIL). 
Pr imera parte de la Diana enamorada. 
I n 8 . ° - J u a n Millán. 
> 471 Ponce de León (BARTOLOMÉ). 
Puerta real de la inexcusable muerte. 
•> 472 T e r ê n c i o (PUBUO). 
Las seis comedias de T e r ê n c i o escritas en lat ín y tra-
ducidas en vulgar castellano por Pedro S i m ó n A b r i l . 
Juan Soler. 
1578 
473 Adrián de Ayuso (ANTONIO). 
Espejo de alniutazafes. 
I n 4." — M i g u e l de G ü e s s a . 
474 Aniñón (MIGUEL). 
De laudibus Caesaraugustae. 




\ ."475 Aniñón (MKÍUICI, DKI. 
TraeUtns de unitaLf ovil is el pastoris. 
In 4.0— Domingo de I 'ortonaris y Urs ino . 
- 17^ Bolea y Castro (MARTÍN). 
L i b r o de Orlando determinado. 
Juan Soler. 
• 477 Capilla (ANDRKS). 
I , ibro de la o r a c i ó n . 
- 47X Ercilla y Zúñiga (ALONSO DE). 
La Araucana de... 2." parte. 
In 8." Juan Soler. 
> 471) Espinosa (NICOLÁS). 
< )rlando dcterni inat io . 
Ji iün Soler. 
> 4So l ' lor de romances y Glosas canciones y vi l lancicos. A g o r a 
nuevamente todo recopilado de diversos y graves 
autores. 
In I 2.°- -Juan Soler. 
481 Petrarca d''KA ÑUSCO). 
kemedios contra p r ó s p e r a y adversa fortuna. 
482 Polanco (JI'AN). 
Reglas para bien mor i r t raducidas por Pedro S i m ó n 




N.P4<S.5 Santoro (JUAN HASII.IO). 
['"los sanctorum y vidas de los Santos. 
In f o i , - Pedro S á n c h e z de Ezpeleta. 
484 Santoro (JUAN BASILIO). 
Prado t í sp i r i tua l de Sophronio patr iarchs de l l ierusa-
!em ( Traducido del gr iego) , 
l 'edro S á n c h e z de Ezpeleta. 
> 485 Zurita (JERÓNIMO). 
Indices r e m 111 Aragoniae . 
Domingo Forlonaris y Urs ino . 
157885 
. 486 Zurita (JURÓNIMO). 
Anales de A r a g ó n . 
Son 6 v o l . con diferentes fechas 6 impresores. 
1579 
487 Ferrer (MIOUEI.). 
Met hod us sive ordo procedei idi judiciar ius j u x t a s i y -
l u m et foros Regni A r a g o n i u m auctus et ommcnda-
t u m por Jacobum I k i y l . 
In 4.0—Domingo Portonaris. 
Va seguido de 
Methorlus procedendi judic iar ius in proccssu c iv i l i 
o rd inar io . 
La misma imprenta y el misino año , , 
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1579 
N.0 488 Pelegrín Catalán (BLASCO). 
Trofeo del oro. . . 
D o m i n g o de Fortonaris . 
» 489 Torres (JERÓNIMO DE). 
C r ó n i c a de varios sucesos de I t a l i a . 
I n 4.0—Juan Soler. 
1579/80 
1580 
490 Zurita (JERÓNIMO). 
Anales . 
491 Biota (FK. DOMINGO). 
Sol i loquio de ejercicios mentales. 
I n 8.° 
492 Jimeno de Lobera (JAIME). 
Constituciones de l Obispado de Teruel . 
I n 4.0-—Juan AUeraque. 
493 Ordóñez de Calahorra (DIEGO). 
Espejo de p r í n c i p e s (segunda parte). 
494 Primera y segunda parte del valiente é invencible caballe-
ro D . Belianis de Grecia. 
Domingo de Fortonaris. 
495 Santos. 
A v i s o de curas. 
I n 8." 
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.1 
N . " 496 Zurita (JERÓNIMO). 
His to r i a del Rey D . Hernando el C a t ó l i c o . 
497 Córdoba (FR. ANTONIO DE). 
Tra tado de los casos de conciencia. 
In 8.°—Juan Soler. 
498 Díaz de Vargas (FRANCISCO). 
Discurso y sumario de la guerra de Portugal 
I n . 12.°— Domingo de Portonaris. 
499 Guadalupe de Luna (JERÓNIMO). 
Commentar ia in Osseam. 
In fo i . 
500 L a Sierra (PEDRO). 
Espejo de P r í n c i p e s y Caballeros. 
501 Martínez (Luis). 
Pr incipios del Reino de A r a g ó n . 
In 8.° 
502 Pascual (MIGUEL JUAN). 
P r á c t i c a de Ciruj ía . 
In foi.—Juan Soler. 
503 Ponce (BARTOLOMÉ). 







N." 504 S imón Abril (PEDRO). 
G r a m á t i c a lat ina. 
» 505 Suárez (Cipr iano) . 
De arte rethorica l i b r i I I I . 
Juan Soler. 
- 506 Vigo (JUAN HE). 
L i b r o ó p r á c t i c a de C i rug í a . 
In foi.—Juan Soler. 
507 Bardaxí (J. IHANDO). 
C o n i m e n t u r ü in quatuor Aragonens ium fororum l i -
bros. 
In foi .—Lorenzo de Robles. 
508 Bardaxí (J. IDANDO). 
De officio gubernatoris. . . 
509 Berenguer (MIGUEL). 
Poesias á !a muerte de A n a de Aus t r i a . 
In 8.°—Juan de A l t e r a c h . 
510 Lo sucedido á la A r m a d a de la Magestad en las Islas 
A ç o r e s . 
In foi .—Lorenzo y Diego de Robles. 
5 [ [ Montesa (MICER CARLOS). 
F i logra f í a de todo el mundo de los d i á l o g o s de L e ó n 
Hebreo. Traducida por.. . 
In 4." — A c o s t a de A n g e l o Tavano ( l6o¿) . A l f in : Ç a -
ragoça . Lorenzo y Diego de Robles Hermanos . 1582. 
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1582 
N . " 51J Ponce (BARTOLOMÉ). 
La Clara Diana á lo d iv ino . 
In 8." 
> 5*3 Relación de las fies tas de Justas y Torneo de á pie, etc. 
In 4." 
1583 
> 514 Aristóteles. 
Los ocho l ibros de la R e p ú b l i c a . 
In 4.0 
, 515 Cicerón (MARCO TUMO). 
l i p i s t o l a r u m selecta ru in por Pedro S i m ó n A b r i l . 
Juan Soler. 
> ^16 Cobarrubias de Leiva (DIEGO). 
( )pera omnia, 
•> 517 Córdoba (FR. ANTONIO DE). 
Suma de casos de conciencia . 
In 8.° -Juan Soler. 
» $\8 Granada (FR. Luis DE). 
i n t r o d u c c i ó n al s í m b o l o de la fe. 
» 519 Illescas (GONZALO UK). 
His tor ia pontif ical y c a t ó l i c a . 
> 520 Justiniano (VICENTE). 





N.0 52T Medina (FR. BARTOLOMÉ). 
Breve i n s t r u c c i ó n de como se ha de adminis t rar e! 
Sacramento de la Penitencia. 
In 8 . ° - J u a n Soler. 
522 Actos de tas Cortes del Reino de A r a g ó n . 
523 Alagón (ARTAL DE). 
Catecismo. 
In 8.0—Lorenzo de Robles. 
524 Aristóteles. 
Los ocho libros de la R e p ú b l i c a del filósofo... T r a d u -
cidos por Pedro S i m ó n A b r i l . 
L o r e n ç o y Diego de Robles. 
52 5 Costa (JUAN). 
E l o c u c i ó n oratoria. 
526 Costa (JUAN). 
Gobierno del ciudadano. 
I n 12.°—Juan de A l t a r a c h (sic). 
527 Granada (FR. Luis DE). 
Obras de... 
E n 2 v o l . E l I en Zaragoza por D o m i n g o de Portona-
ris y Urs ino . E l vol I I en Barcelona. 
528 Giguinta (MIGUEL). 
E x h o r t a c i ó n á la c o m p a s i ó n . 
In 16.° 
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X.0 520 León (FR. LUIS un). 
La perfecta casada. 
[n 8.° — D o m i n g o de Portonaris y Urs ino . 
> 530 López (FR. JUAN). 
Del Santo Rosario. 
In ,S.U 
> 53 J Martínez (FR. JUAN). 
In s t i t u t i o Regulae... Smae. T r i n i t a t i s . 
In 4." — Lorenzo y D i e g o de Robles. 
•> 532 Martínez '(FR. JUAN). 
Segunda parte de las Consti tuciones de la Orden. . . 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Lorenzo y Diego de Robles. 
> 533 Montesa (MICER CARLOS DE). 
Phi lographia universal de todo el mundo. . . de L e ó n 
Hebreo . 
Lorenzo y Diego de Robles. 
•> 534 Nebrija (ANTONIO DE). 
Aurea exposit io h y m n o r u m . 
In 8.° —Domingo de Portonaris. 
» 535 Pérez de Bordalva (JUAN MIGUEL). 
Los actos de Corte de l Reino de A r a g ó n . 




N . " 536 Pérez Calvillo (JU VKV 
Testamento. 
» 537 Portolés (JERÓNIMO). 
De consortibus ejusdeni r c i . 
In 4." 
- 538 Silva (FnuciANo DK). 
La C r ó n i c a de I ) . Mor ise l . 
In foi. 
> 530 S imón Abril (PEDRO). 
A p h o r i s m i si ve l)revos sententiae. 
" 540 Zaragozano (VICTORIAN). 
Lunar io y repertorio de los t iempos. 
I n 4."—Juan A l t e r a c h . 
1585 
i 541 Coracino (CAHTÁN AMGKUI). 
Re lac ión del. . . de la partida de S. M . de Madrid á 
Ç a r a g o ç a y de las fiestas hechas por el casamiento 
del S e r e n í s i m o Duque de Saboya. 
In foi . 15 hs. S imón de Fortonarii.s. 
" 542 Cueva (GASPAR MIGUIÍL). 
His tor ia de los Corporales de Daroca. 
S i m ó n de Portonaris. 
» 543 Granada (FR. JUAN DK). 
Pa rábo la s evangé l i ca s . 
In 4."— Lorenzo y Diego de Robles. 
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1585 
N.0 544 1 «is sergas del imi} ' vir tuoso caballero Kspladian, hijo de 
y\niadis de Gaula. 
S i m ó n de Portonaris. 
» 545 Molino (MIGUEI, DEL). 
Reper to r ium. 
D o m i n g o de Portonaris. 
.> 546 Pérez de Bordalva (JUAN MIGUEI.). 
Concordancia de fueros a n t i g ü e s y modernos. 
In f o l .—D o m i n g o de Portonaris . 
» 547 Villegas (ALFONSO DE). 
Flos sanctorum. 
> 548 Zurita (JERÓNIMO). 
Anales . 
» 540 Cercito (MIOUEL). 
Consti tuciones sinodales de Barbsstro. 
In 4.0 
,> 550 Erci l la y Zúñiga (ALONSO). 
La Araucana . 
In 8.° 
> 551 Fueros de A r a g ó n . 
» 552 Granada (FR. JUAN DE). 
Pars altera parabolarurn. 
In 4.0—Lorenzo y D i e g o de Robles. 
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1586 
1586 
N.u 553 Hernández de Velasco (GuBcnuto). 
I^a Eneida de V i r g i l i o t raducida en octava r ima y 
verso castellano. 
Lorenzo y Diego de Robles. 
> 554 Hortigas (JUAN (¡ASPAR). 
Patrocinium pro Caesaraugustano g y m n a s i o . 
S i m ó n de Portonaris. 
> 5 55 Indulgencias y sumario de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
In 8.° 
:> 556 Li t terae narrativae in processu Jura torum. 
In 4.0 
> 557 Mártir (FR. IV.DRO). 
D i r c c t o r i u m c u r a t o m m . 
In 8." 
•i 558 Polo (ANTONIO). 
Coenotaphio in obitu Carol i V . 
In 4.0 
559 S imón Abril (PEDRO). 
G r a m á t i c a griega. 
Lorenzo y Diego de Robles. 
• 560 S imón Abril (PEDRO). 
Sentencias de diversos autores griegos. La tabla de 
Cebes Tebano. 
In 8." 
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\ . " 501 Agustín (/\\H)NKI]. 
1587 
I )¡álogc) de medallas, inscripciones. . . 
i n 4." 
- 562 Alonso (Gim;' ORU) . 
A n t i p l i o n a r i u m de c o m m u n i et p r ó p r i o Sanctorum. 
In foi.—Pascual IV're/ . 
563 Bardaxí (J. TÜANOO). 
Summa de los fueros y observancias del Reyno de 
A r a g ó n y de las determinaciones y p r á c t i c a s referi-
das por M i c e r M i g u e l del M o l i n o en su reper tor io . 
In 12.°-—Juan Al teraque . 
564 Berenguer (MIGUEL). 
Escolios á la prosodia de Nebr i ja . 
I n 8.°—Juan Al t e r aque . 
565 Blancas (JHKÓNIMO). 
A d Regnum A r a g o n u m Uete rumq. C o m i t u m depictas 
effigies in regia Caesaraugustanensi Deputat ionis aula 
positas... 
I n 4.0~—Simón de Portonaris. 
56Ó Blancas (JERÓNIMO1). 
Trastos de los Justicias de A r a g ó n . 
567 Costa (JUAX). 
E l o c u c i ó n ora tor ia . 
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1587 
N." 568 Costa (JUAN). 
i ip is to la in scholia ad Molinos. 
In lo! . - Diego de Robles. 
> 569 Costa (JUAN). 
Ora i io in laudem l i t t e ra run i . 
. 570 Crespin ( ANTONKM. 
Destierro de ignorancia. 
In 4." 
> 57 I C rón ica de los famosos y esforzados caballeros Usar te de 
Grecia, hijo de Kspladian, Emperador de Constant i -
nopla. 
Pedro Puig y Juan Escarri l ia . 
» ?72 Kl ramo que de los cuatro l ibros de A m a d i s de Gaula sale. 
Simrtn de Portonaris. 
> 573 Giner (MIGUEL). 
E l si t io y toma de Anvers . 
. 574 GIguinta (MIGUEL). 
Ata laya de Caridad. 
In 8." 
, 575 González de Mendoza (FR. JUAN). 
His tor ia de las cosas m á s notables de China. 
Lorenzo y Diego de Robles. 
A costa de Pedro Y u a n á . 
_ ... 82 _ 
1587 
N\0 576 Granada (FR. JUAN DK). 
Parabolarum quae ah Kcclesia p roponun tu r altera 
pars. 
i 577 Las Sergas de Espladian . 
In foi.-—Pedro de Ibarra y A n t o n i o H e r n á n d e z . 
. 578 Mártir Coma (I'EDRO). 
I ) i r ec to r ¡un i C « r a t o r u n i . 
In 8.° 
- 579 Medina (ISARTOLOMK m). 
Breve i n s t r u c c i ó n de confesores. 
In 8." 
580 Medina (BARTOLOMK). 
Exposi t io in p r i m a m secundae D. ' í ' h o m a e . 
I n 4.0 
.> 581 M o n s o r i ú (a) Calvo (BERNARDINO). 
Suma de los fueros. 
> 582 Or lando de terminado. 
> 583 P o r t o l é s (JERÓNIMO). 
Schol ia ad Moh'num. 
4 t o m . in 2 vo l .—Lorenzo y Diego de Robles. 
> 584 Blancas (JERÓNIMO). 
Comentarios. 
I n fo i .—Lorenzo y Diego de Robles. 
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1588 
X . " 585 Cuevas (FRANCISCO DK I,AS;. 
J-a vida y milagros de San Francisco de Paula. 
In 8.0 -Lorenzo de Robles. 
58ñ Espinosa (NICOLÁS). 
( "on t inuac ión del Or lando determinado. 
> 587 Guiral (JAIME). 
Proceso y c o n t e m p l a c i ó n de la P a s i ó n de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo. 
In 8.°—Lorenzo de Kobles. 
588 Jimeno de Lobera (JAIME). 
Constituciones sinodales de Terue l , 
in 4.0 
589 Martínez (FR.JUANI. 
Ins t i tu t io , Regulae, Privilegia. . . Ord in i s Sanctissimac 
Tr in i t a t i s . 
500 Mondragón (Ki. Lic. JKRÓNIMO OR). 
Primera parte de los Ratos de R e c r e a c i ó n del ex hu -
manista Ludovico Guidiarcino. . . T raduc idos de len-
gua italiana v a ñ a d i d o s otros muchos por.. . 
Pedro Puig y Juan F.scarrilla. 
591 Merlanes (AOUSTÍN). 
A l l e g a d o in causa Jus t i t i í c , Jura torum et Univers i t a -
tis p ro villa de Cas t e l lón de Monegros . 
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X." 502 Merlanes (A<;I;STIX). 
Al lega t io in causa pro v i l l a tic Saniiena. 
593 Palniireno (JIL\N LORENZO). 
l í l eganc i a s de Paulo Manuc io . 
In 8.° 
594 Ribadeneira ( PEURO) S. J. 
l l i s lo r i a e c l e s i á s t i c a del Scisma de l Reyno de Ingla-
terra. En la qual se t ra tan las cosas mas notables 
que han sucedido en aquel Reyno tocante á nuestra 
Santa R e l i g i ó n , desde que c o m e n ç o hasta la muerte 




595 Azebedo (PKDRO nií). 
Remedios contra la pestilencia. 
In 8 . ° - P e d r o Pu ig . 
596 Consulta sobre pr iv i leg ios . 
597 G ó m e z Miedes (BERNARDINO). 
E n c h i r i d i o n Manual : ins t rumento contra la gota. 
I n 8.°—Lorenzo de Robles. 
598 J i m é n e z (JERÓNIMO). 
Hipocra t i s de natura humana l iber . 
I n 8.° —Lorenzo de Robles. 
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1589 
N . " 599 Luxan (PEDRO). 
Coloquios matr imoniales . 
In 8.° 
•> 6oo Molino (MIGUEL DEL). 
Summa de todos los fueros del R e y n o de A r a g ó n . 
In 12.°—Pedro Puig y V i u d a de Juan Escarr i l la . 
> 6oi Monsoriú (a) Calvo (BERNARDINO). 
Summa de todos los fueros y observancias del Reyno 
de A r a g o n y de las determinaciones y practicas refe-
ridas por Mol ino en su Repertorio agora nuevamente 
recopiladas y traduzidas del la t in al romance, y un 
catalogo de los Justicias d e s p u é s de su conquista al 
. 1554. 
ín 8.° menor. -Pedro Puig y V i u d a de Juan Esca-
r r i l l a . 
602 Palau (BARTOLOMÉ). 
V i c t o r i a Chr is t i nuevamente compuesta. 
In 4.0 —Miguel de G ü e s s a . 
> 603 Pozuel (JOSÉ). 
Inst i tut iones Tabell ionatus secundum j u s et foros 
A r a g o n u m . 
I n 8."—Juan Al te raque . 
» 604 Tolosa (FR. |UAN DE). 
Aranjuez del alma. 
ín 8 . ° — L o r e n z o de Robles. 
- 86 -
\.0 60? Ximénez ( JERÓNIMO). 
Ins t i tu t ionum ined io t rum l i b r i TV. 
Lorenzo de Robles. 
606 Adver tencias sacadas del proceso ad inodum illustris Petri 
Perez Colonia . 
In foi . 
607 Alvarez ÍANTONIOI. 
De la silva espiri tual de varias consideraciones. 
In 4." 
> 60S Aragón. 
Memorial de) Obispo de Segorbe para el Rey, sobre 
los Reyes de A r a g ó n , quer iendo probar que todos 
l ian sido tiranos. 
609 Brun (JERÓNIMO). 
Verdadera. . . dist inta r e l a c i ó n del suceso que acaec ió 
al c a p i t á n N i c o l á s Ric io . . . 
In 4." — Lorenzo de Robles. , 
> 610 C é d u l a s de c o n t e s t a c i ó n in processu p ro R e g í s extranei . 
> 611 Cenedo (JERÓNIMO DE). 
Collectanea ad lus Canonicum omnibus tam iuris 
utr iusque quam sacrarum l i t t e ra rum studiosis u t i l í s -
sima in tres partes dist intas. 





N . 0 6 i 2 Cueva (GASPAR MIGUEL DK). 
His tor ia de los Corporales de Daroca. 
In 8.° 
> 613 Ercília y Zúñiga. (ALONSO). 
Tercera parte de la Araucana. 
I n 8.0 —Viuda de Juan Escarr i l la . 
» 614 Felipe I I . 
R e l a c i ó n sobre el poder de S. M . para nombrar L u -
gar Teniente en A r a g ó n . 
:> 615 Labata (ANTONIO). 
Alegaciones sobre la e l e c c i ó n de Lugar teniente ge-
neral de A r a g ó n . 
I n foi .—Lorenzo de Robles. 
:» õ i 6 López Galván (JUAN). 
A l l e g a d o pro D o m i n o Rege in causa pro Regis ex-
t r a ñ e ! . 
» 617 Molina de Medrano. 
Alegaciones de derecho. 
.-, 618 Merlanes (AGUSTÍN). 
A l l e g a d o contra Gabr ie lem Ç a p o r t a m super cont rac-
tu ra de Oui tament i . 
? 619 Ordinaciones de la casa y cof rad ía de ganaderos de Zara-
goza. 
Lorenzo de Robles. 
- 88 -
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X." Ó20 Orleáns (Francisco). 
I n v e n c i ó n de cuentas. 
In 12.° 
621 Ponce de León 
Diana á lo d iv ino . 
Lorenzo de Robles. 
> 622 Porto lés (JERÓNIMO). 
J u r i s d i c c i ó n de los Jurados de Daroca. 
Pedro Puig. 
:> 623 Porto lés (JKUÓNIHO). 
Ofic io y poder de la Comunidad de Daroca. 
» 624 Porto lés (JERÓNIMO). 
Scholia sive annotationes ad ReperLorium M o l i n i . 
In fo i .—Lorenzo de Robles. 
» 625 Re lac ión sumaria cierta y verdadera de l proceso act i tado 
en la Corte del S e ñ o r Justicia de A r a g ó n á instancia 
de la Majestad del Rey D . Phel ipe Nuestro S e ñ o r 
contra los Diputados y Univers idad del Reyno de 
A r a g ó n acerca del poder y facultad.. . 
In fo i .—Lorenzo de Robles. 
• 026 S a n t á n g e l o (LUDOVICO). 
Allega t iones jur is i n favorem D. Petr i de M e n d o ç a 
circa mot iva per D ó m i n o s de Regio Consilio Regni 
A r a g o n u m prolata i n sententia contra e u m d e m D . Pe-
t r u m in processa Michael i s Ramirez die X V raensis 
Ju l i i anno 1578. 




N.0 627 Sumario del V i r r e y extranjero. 
> 628 Valent ine al legatio pro D o m i n o Rege in causa Regis ex-
t r añe ! . 
;: Ó29 V m l a d e r a , t l i s t in ta y breve r e l ac ión del notable y haza-
ñoso suceso (|ue a c a e c i ó al gran C a p i t á n Nicolao R i -
cio G e n o v ê s , esclavo de A y ç u f b e y , Piloto Real del 
gran Turco... 
In 4.0—.Lorenzo de Robles. 
> 630 Brun (JERÓNIMO). 
L o m á s notable del cerco de Par í s . 
In S.o.—Juan Escarr i l la . 
> "3 1 Buxeda de Leiva. 
Histor ia Japoni. 
, 632 Costa (JUAN;. 
De conscribenda re rum historia l i b r i duo . 
In 4.0—Lorenzo de Robles. 
. 033 Díaz (BARTOI.O.VIIÍ). 
A l l ega t io pro Regno A r a g o n i o . 
. 634 López Zapata ( BARTOLOMÉ). 
Responsum pro... deputatis. 
In tbl . —Lorenzo de Robles. 
- 90 — 
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N.0 635 Lorente (BARTOLOMÉ). 
Index auc torum qu i de adventu 1). Jacob!... 
In 4.0 Lorenzo de Robles. 
- 636 Martínez y Cenedo (PEDRO LUIS). 
Discurso y alegaciones de derecho en que se declara 
y trata del or igen y p r inc ip io del n o b i l í s i m o y f ide-
l í s imo Reino de A r a g ó n . 
Lorenzo de Robles. 
637 Miravete de Blancas (MARTÍN). 
A l l e g a d o in causa p r o Regis extranei . 
638 Morlanes ( D m ; o DE). 
Alegaciones de Mice r Diego de Morlanes , dotor en 
ambos derechos y c iudadano de Ç a r a g o ç a en favor 
del Reyno de A r a g o n en la causa de V i r r e y ex t ran-
jero. 
I n fo i . — Lorenzo de Robles. 
639 Pérez de Nueras (JERÓNIMO). 
Causa de l V i r r e y extranjero. 
I n fo i .—Lorenzo de Robles. 
1592 
» 640 Alonso (GREGORIO). 
A n t i p h o n a r i u m de tempore. 
I n fo i . —Pascual P é r e z . 
. 641 Azebedo (ANTONIO). 
Catecismo de la fe. 
I n 4.0 
- y i -
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\ ' ."(j¡2 Bardaxí ( | . IIUNDO JUK). 
C o m m e i i t a r ü in quatuor Aragonens ium Ibrorum l i -
l)l'OS. 
In fo i .—Lorenzo de Robles. 
043 Bardaxí (J. IRANOO DE). 
De off ic io gubernat ionis . 
I n fo i .—Lorenzo de Robles. 
644 Cenedo (PKDRO). 
Collectanea ad ¡us canonicuai . 
Miguel X i m e n o S á n c h e z . 
Õ45 Ercilla y Zúñiga (ALONSO). 
La Araucana . 
In 8.° 
646 Fueros hechos en las Cortes de Ta razona. 
• 647 Herrera (ALONSO DM). 
Adve r t enc i a que los c a t ó l i c o s de Ingla ter ra escribie-
ron á los de Francia. 
In 8 . ° — L o r e n z o de Robles. 
048 Ortíz (FRANCISCO). 
l í p í s t o l a s familiares, 
ín 4." 
Ch\<) P e r d ó n publ icado por mandato de la S. C. R. Majestad de! 
Rey Nuest ro S e ñ o r en la ciudad de Zaragoza á 17 
d í a s del mes de Enero a ñ o I593-
Migue l X i m e n o S á n c h e z . 
_ 92 -
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N\" õ?o Portolés (JKKÓNIMO). 
Escdlios. 
Lorenzo de Robles. 
•> 65 T Rodriguez (FR. MANUKI,). 
E x p l i c a c i ó n de la Bula . 
[n 4." 
•> 652 Tractatus de officio in c r imina l ibus vel polias causanini 
c r i m i n a l i u m pract ica secundum foros A r a g o n u m . 
Lorenzo de Robles. 
> 653 V i d a de Santa Teresa. 
In 8." 
•> 654 Zaragozano (VICTORIAN). 
L u n a r i o y discurso de t iempo. 
In 8 . ° - A l v a r o de Acos ta . 
655 C ó r d o b a (FR. ANTONIO DE). 
Suma de casos de conciencia. 
Y o l . I . - - I n 8.° 
656 Dant í sco (GUACÍAN). 
E l galateo e s p a ñ o l . 
In Tõ.0 
657 Diez de Aux (Luis) . 
C a t á l o g o de los Obispos y Arzobispos de Zaragoza 
- 93 -
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\T.0 658 Diez de Aux (Lins). 
Histor ia de Xuestra S e ñ o r a del Pilar de Zara^o/a en 
verso e s p a ñ o l . 
In 8.° 
' ()59 Kstatutos y ordinaciones acerca de las lites y diferencias 
en las cosas tocantes á los montes y huertas de la c i u -
dad de Zaragoza. 
In 4."-- ] .orenzo de Robles. 
> 660 Fueros de A r a g ó n . 
Lorenzo de Robles. 
• 661 Martínez del Villar (Miouii i . ) . 
Al lega t io pro oppido Munebreguae p ro Juratis el 
Concil io. 
- 662 Mondragón (JERÓNIMO DE). 
A r t e para componer en metro castellano. 
In 8.° —Lorenzo de Robles. 
> Õ63 Mondragón (JKRÓNIMO). 
Prosodia latina en castellano. 
In 8 ° —Lorenzo de Robles. 
> 664 Monreal (DIKGO). 
Constituciones sinodales de Jaca. 
» 665 Montesa (MICER CARLOS DE). 
Phi lographia universal . 
- 94 -
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W" 666 Alagón i ARTAI. I>K). 
Catecismo de la doc t r ina cristiana. 
In 8." - Lorenzo de Robles. 
. ÓÕ7 Carril lo (MARTÍN1!. 
I t i ne ra r inm ( ^ r d i n a n i l o n n i i . 
. 668 Diez de Aux (Luis). 
F u n d a c i ó n de la capil la del Pilar. 
In 8.° 
> 669 Granada (Fu. JUAN DK). 
[Discurso sobre el sa lmo miserere. 
In 8.° —Lorenzo de Robles. 
670 Juliano. 
Tesoro de pobres. 
> 671 M o n d r a g ó n (JERÓNIMO DE). 
Universa l y ar t i f iciosa or tograf ía . 
In 8 . °—Migue l X i m e n o S á n c h e z . 
;> 672 Ponz (JUAN). 
Concio super candelam. 
In 4." 
. 673 R e c o p i l a c i ó n de las ordenanzas de Zaragoza. 
95 _.. 
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. \ . " ò ; 4 Verdun ( DKMINI.OI . 
I'ocnia de rezar los t res nombres d iv inos de J e s ú s . 
.María y Josef. 
In rñ." - Lorcn /o de Knhlos. 
• f>75 Villegas f'/\i,Ko\s() DKI. 
Fructns de l Flos Sanc tonun. 
r>;i) Zaragozano ('VICTORIAN). 
Lunario y reper tor io de los tiempos que sirve á toda 
la Europa . 
Mat ías M a r é s . 
Cy/7 Adrián Ayuso (ANTONIO). 
lispejo de Almutazafes. 
Lorenzo de Robles. 
67X Alvaro (JUAN). 
Vida y milagros del g lor ioso Padre San Bernardo. 
i't/t) ( 'onsti tuciones de Jaca. 
680 Copia de letras ejecutoriales en favor de C a s t e l l á n de Ar 
posta. 
681 Estatutos y ordinaciones de montes y huertas. 
In 4." —Lorenzo de Robles. 
íicSí Ganarco ( l .uis) . 
Tarifa y arancel de medic ina . 
[.orenzo de Robles. 
• 0 6 -
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NT.0 683 Martel (JERÓNÍMO). 
Re lac ión de la fiesta que se ha hecho en el convenio 
de Santo D o m i n g o de la ciudad de Zaragoza á la Ca-
non izac ión de San H y a c i n t o . 
Lorenzo <ie Robles. 
» 684 Pérez de Hita ÍGINKS). 
Guerras civi les de Granada. 
Miguel J i m é n e z S á n c h e z . 
> ü8í P r o p r i u m missanun sanctorum Ordin i s l-'ratruni M i n o r u m . 
> 686 R e c o p i l a c i ó n de todas las ordinaciones. 
1596 
» 687 Alvarez (ANTONIO). 
Silva espi r i tua l . 
» 688 Barbosa (PUDRO). 
Consi l ium super Baronia de Ouin to . 
In fo i . —Lorenzo de Robles. 
689 Bardaxí (J. IBANDO). 
Consi l ium super Baronia de Q u i n t o . 
In fo i . —Lorenzo de Robles. 
690 Carri l lo (MARTÍN). 




N . 0 õ 9 l Carril lo (MARTÍN). 
Manua l de Confesores. 
» 692 Casanate (Luis). 
Cons i l ium super Baronia de Quin to . 
In fo i .—Lorenzo de Robles. 
> 693 Ceradlo (TIBERIO). 
Consilia super Baronia de Quin to . 
I n fo i .—Lorenzo de Robles. 
:> C94 Cresuelo (P. JOSÉ). 
His to r ia de la vida y mar t i r io del P. Knr ique V a l p o l o . 
In 8.°—Lorenzo de Robles. 
» 695 Cresuelo (P. JOSÉ). 
M a r t i r i o de algunos ca tó l i cos en Inglaterra. 
In 8." 
696 Chalez (JUAN CRISÓSTOMO). 
AUegat io p ro d o m i n o Garcia de Funes in causa Ba-
roniae de Quin to . 
» Õ97 Enriquez (DIEGO). 
Cons i l ium super Baronia de Q u i n t o . 
In f o i . —Lorenzo de Robles. 
» 698 Ercília y Zúñiga (ALONSO). 
La Araucana . 
I n 16.0 
- 98 -
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\'.0 699 Flores (PEDRO DE). 
Sexta par te de F l o r de Romances nuevos recopilados 
por 
I n 12.° —Lorenzo de Robles. 
» 700 Gazo (JUAN). 
Cons i l ium super Baronia de Q u i n t o pro D . D . Garsia 
de Funes et de V i l l a l p a n d o . E d i t u m a Doc to re loanne 
Gazo. 
I n foi . —Lorenzo de Robles. 
» 701 León (JUAN DE). 
Cons i l ium super Baronia de Qu in to . 
I n foi . —Lorenzo de Robles. 
» 702 López Asensio. 
Cons i l ium super Baronia de Quin to . 
I n fo i . —Lorenzo de Robles. 
:> 703 Marta (JERÓNIMO). 
Cons i l i um super Baronia de Quin to . 
» 704 Martinez (PEDRO LUIS). 
Responsum in causa super Baronia de Qu in to . 
I n fo i .—Lorenzo de Robles. 
;> 705 Matute (EL DR.) 
Cons i l i um super Baronia de Quin to . 
I n f o i . — Lorenzo de Robles. 
- 99 -
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N." 706 Merlanes (AGUSTÍN). 
A l l e g a t i o i n causa Baronia de Sanguerren. 
707 Merlanes (AGUSTÍN). 
A l l e g a t i o pro d o m i n o Justo Torres Mendoza super 
Baronia de Sanguerren. 
;> 708 Núnez (Tiiimo JUAN). 
IVogymnasmata. 
;> 709 Pueyo (FRANCISCO MIGUEL DH). 
Consi l ium super Baronia de Q u i n t o . 
In fo i . — Lorenzo de Robles. 
;> 710 Puynezino de Castro (FELIPE). 
Consi l ium super Baronia de Ou in to pro 1). D. Garsia 
de Funes et de Vi l l a lpando . K d i t u m a D. D . Pbi l ippo 
Puynezino de ("astro. 
In fol . —Lorenzo rle 1̂ 01)1(̂ 8. 
j 71 s Royuela (I;K. PUDRO). 
De laudihus Deiparae Y i r g i n i s . 
» 712 Royueia (FR. FEUKO). 
La a n t i g ü e d a d é indulgencia del C á r m e n y su co f r ad í a . 
> 7 1 3 Santángel (MIGUIÍI. DE). 
( 'ons i l ium super Baronia de Quinto pro I X I ) . ( ¡ a r s i a 
de Funes et de V i l l a lpando . Kdi tum a doctissinio M i -
chaele de Santoangelo. 
ín fo l . - -Lorenzo de Robles. 
— 100 — 
N V ' / H Veiga (RUM LOPE DK). 
Alegación sobre la Baronia de üiiinlo. 
715 Ordinaciones de la cofradía de ganaderos de Zaragoza. 
7 1 6 Merlanes (JAIMK DI¡). 
Responsum in causa super Baronia de Quinto, 
[n fol. — Lorenzo de Robles. 
717 Rodríguez Lusitano (P. FR. MANUEL). 
Suma de casos de conciencia con advertencias muy 
provechosas para confesores con un orden inicial á 
la postre, en la cual se resuelve lo más ordinário de 
todas las materias morales. 
In 4.0 —Lorenzo de Robles. 
7 ' ^ Sánchez (JERÓNIMO). 
Speculum Veteris et Nov i Testamenti; 
7 J y Sánchez Liza razo (PUDRO). 
Speculum Veteris et Novi Testamenti. 
In fol. 
7 2 0 Zaragozano (VICTORIAN). 
Compendiosa y breve cura de la peste. 
In 8."—Lorenzo de Robles. 
7 2 1 Aguilera de Heredia (SEBASTIÁN). 
Canticum B. Virginis Mariaeoclo niodis compositum. 
In fol. mayor. — Pedro Cábarte. 





N.0 7 2 2 Alonso (GREGORIO). 
Antiphonarium de tempore. 
Pascual Pérez. 
> 7 2 3 Allegatio pro causa Baroniae de Quinto. 
> 7 2 4 Garcia (DOMINGO). 
Tesoro de los soberanos misterios... en el nombre de 
Jesús. 
In 8 . ° —Lorenzo de Robles. 
» 7 2 5 Martínez del Villar (MIGUEL). 
Tratado del patronato, antigüedades, gobierno y va-
rones ilustres de la ciudad de Calatayud. 
In 4 . " — Lorenzo de Robles. 
» 7 2 6 Missale Caesaraugustarvum. 
> 7 2 7 Monter de la Cueva (MARTÍN). 
Decisiones civiles de Ja Audiencia. 
Juan Pérez de Valdivielso. 
» 7 2 8 Murillo (DIEGO). 
Escalera espiritual para la perfección evangélica. 
2 vol. in 4.0 —Lorenzo de Robles. 
» 7 2 9 Murillo (DIEGO). 
Instrucción para enseñar la virtud á los principiantes, 
In 4.0—Lorenzo de Robles. 
— 102 — 
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N.0 7 3 0 Nebrija (ANTONIO 0I?X 
Aurea expositio hymnofum. 
In 8.u 
» 731 Alemán (MATKO .̂ 
Primera parte del Guzman de Alfarachc. 
In 12 .°—Angelo Tavano. 
»> 732 Carrillo (MARTÍN). 
Pro nullitate matrimonio Basilii de Contamina. 
In 4.0—T.orenzo de Robles. 
» 733 Carrillo (MARTÍN). 
Speculum perfecti sacerdotis. 
Miguel Fortuno Sánchez;. 
» 7 3 4 Casanate (JMIS). 
Allegatio juris in causa matrimoniali Basilii de ( on-
tamina. 
In 4.0—Lorenzo de Robles. 
» 735 Casanate (Luis). 
Responsum juris in lite I ) . Garsiae dc Funes et de 
Vülalpando et I). Chritophori Sancii Muñoz. 
In . 4.0—Angelo Tavano. 
> 7 3 6 Casanate (Lu is ) . 
Responsum pro Baronia de Quinte». 
I n 4 ." 
- I .03 -
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N.0 7 3 7 Cueva y Silva (FRANCISCO). 
Allegatio in causa Francisci Basilii de Contamina su-
per matrimonio pro Catherina Ximeno. 
-> 7 3 ^ Cueva y SNva (FRANCISCO). 
Allegatio pro I) . Christophom de Funes in Baronia 
de Quinto, 
> 7 3 9 Ferrer (PEDRO). 
tntonario general para todas las Iglesias de lispaña. 
In 4 . ° 
> 7 4 0 Gascón (JUAN). 
Ceremonias de la misa. 
. In 1.6.° 
•> 74i Hurtado de Mendoza (DIEGO HK). 
La vida de Lazarillo de Tonnes. 
Juan Pérez de Valdivielso. 
» 7 4 2 Jesús (MIGUEL DE). 
(Constituciones y reglas de la Compañía de Jesús. 
In 8 . ° 
:> 7 4 3 Martínez Briz (JUAN). 
Relación de las exequias que la muy insigne ciudad 
de Çaragoça ha celebrado por el Rey Don Philipe 
Nuestro Señor I de este nombre. 
In 4.0—Lorenzo de Robles. 
~ CO4 — 
\ . " 7 4 4 Murillo i FR. Dm 
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Sermón qut" hizo el F para las honras do Ftilipe 1 . 
In 8 ." — Lorenzo <le Robles. 
7 4 5 Pérez de Moya [ JUAN). 
I'llosofia socreu tlondc debajo de hisLurias tabulosas 
se» contienen muchas doctrinas. Ordenado por 
In S.'' — Mipnipl l 'ortuñn Sínclu"/. 
74(> Ponce (JÍAKI-OLDUK). 
Primera parle de la ( Iara Diana íi lo divino. 
Lorenzo de Robles. 
7 4 7 Santángel ÍMIOCKI.). 
("oiisilium s( cundum super Baronia de Oninto. 
7 4 8 Soriano (JERÓNIMO). 
Libro de exnerimmtos médicos. 
7 4 0 Alegaciones en la causa de; I) . Alvaro de Córdoba. 
7 5 0 Carrillo (MARTÍN). 
Explicación de!Jubileo centésimo y suspensión de in-
dulgencias. 
In 8 . ° — Angelo Ta vano. 






N." 7 52 Menochio (JACOBO). 
De arbitrariis ceaturia sexta. 
» 7 5 3 Merlanes (JAIME). 
Vota et motiva super Baronia de Quinto. 
> 7 54 Peraça (FR. MARTÍN). 
Sermones de Adviento. 
In 8.°—Angelo Tavano. 
» 755 Román (FR. JERÓNIMO). 
Vida de San Nicolás de Tolentino. 
In 8 . ° 
» 7 5 6 Soriano (JERÓNIMO). 
Libro de experimentos módicos, 
fn 8.°—Angelo Tavano. 
•• 7 5 7 Soriano (JERÓNIMO). 
Modo y orden de curar las enfermedades de los niños. 
In 1 2 . ° -Angelo Tavano. 
7 5 8 Adrián de Ayuso (ANTONIO). 
Claro y lucido espejo de Almutazafes ó fieles. 
Tn 8 . ° 
7 59 Aguilar. 
Sermo quern fecit reverendus pater Abbas daguilar 
excellens in sacra theologia & inquisitor generalis. . . 
in Aragonia. 
Sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza. 
— 1 0 6 — 
N.0 7 6 0 Aragón y Navarra (JUAN). 
Instructiones curatorum. 
Fines del siglo xvi . 
> 7 6 1 Bardaxí (J. IBANDO). 
In causa super statu Varoniarum de Sigues. 
In foi. 
» 7 6 2 Breviario Zaragozano. 
» 7 6 3 Calvo (JUAN). 
Forma salutandi Virginem. 
¿Es de impresión zaragozana? 
7 6 4 Díaz Tanco de Fregenal (VASCO). 
Terno comediario autuai dirigido á D. Juan de 
Aragón. 
¿Pedro Harduynf 
7 6 5 Díaz Tanco de Fregenal (VASCO). 
Terno farsario autuai enderezado á D.Juan de 
Puerto Carrero. 
¿Pedro Harduynf 
766 Díaz Tanco de Fregenal (VASCO). 
Terno dialogal autuai dedicado á D. Pedro de 
Castilla. 
¿Pedro Harduynf 
» 7 6 7 Escobar (Luis DE). 
Las quatrocientas respuestas. . . . . 
In foi.—Jorge Cocif 
— 107 — 
(Sin año.) 
(Sin año). 
N.0 7 6 8 García (MARTÍN). 
Sermones (texto latino). 
Jorge COCÍ. 
/ õ y Irurozqui (PKDRO). 
III caput I I Diui Pauli primae Epistoiae ad Corinthios 
de Eucharistia commentarium. 
In 4.0 
> 7 / 0 Miguel (FR4NCISCO). 
Colección de voces dudosas de la sagrada escritura. 
In 8 . ° - - ( E n latín). 
! 77 1 Nueva traza y mejora de la fábrica de la Santísima Iglesia 
de Zaragoza y medios de ejecutarla. 
•> 7 7 2 Ordinaciones de Zaragoza. Rey D. Fernando. 
» 773 Simón Abril (PKDRO). 
Progymnasmas de Aphtonio. 
In 4 ." 





775 Constituciones sinodales de lluesca. 
In 4.0 
7 7 6 Gascón (JUAN). 
In logicam sive dialecticam Aristotelis cominentaria. 
In 4.0 
— IO8 — 
N.0 7 7 7 Gascon (JUAN). 
In logicam Aristotelis scholia. 
In 4 .0 
1577 
7 7 8 Ovidio. 
Obras de. 
1579 
»> 7 7 9 Frago (PEDRO DU). 
Edicto doctrinal y exhortatorio sobre como se deben 
pagar los Diezmos. 
In 4 .0 
7 8 0 Monter (MARTÍN). 
Ad ti lulum C. de pactis scholia. 
7 8 1 Blanco (FRANCISCO). 
.Advertencias y mandatos á todos los curas. 
In 8 . ° 
7 8 2 Garay (BLASCO DE). 
Cartas en refranes. 
In lõ.0 
7 8 3 Huarte de San Juan (JUAN). 
Examen de ingenios para las ciencias. 
In 8 . ° 




N." 7 8 4 Medina (FR. BARTOLOMÉ UK). -
Breve inslrucción de como se ha de administrar ei 
sacramento de la Penitencia. 
In 8 . ° 
1 5 8 2 
1 5 8 4 
1 5 8 5 
> 7 8 5 Frago (PEDRO DE). 
Constitutiones Oscenses. 
In 4.0 
» 7 8 6 Frago (PEDRO DE). 
Rucharistica meditatio. 
In 4.0 
7 8 7 Garay (BLASCO DE). 
Cartas en refranes. 
7 8 8 Manrique (JORGE). 
Coplas A la muerte de su padre. 
7 8 9 Monter (.MI.IUEL). 
Vetustissimi gyninasii jurídica propugnatio. 
7 9 0 Romance del recobimiento fiestas y regocijos que le fue-
ron hechas en Barcelona al Rey Don Philippe y de 
la embarcación del Principe de Piamonte y Duque 
de Saboya y de la Infanta Doña Cathalina de Austria. 
In 4.0 
— 1 1 0 — 
1585 




> 7 9 2 Berenguer (MIGUEL). 
De anni ratione seu computo ecclesiastico libellus. 
In 8.0 
:> 7 9 3 Monter de la Cueva (MARTÍN). 
A d Titulum C. de Pactis commentaria. 
In fol. 
> 7 9 4 Satolaria (MARTÍN DE). 
Método compendiario de la Dialéctica. 
In 4.0 
1587 
» 7 9 5 Ordinaciones del regimiento de la muy ¡Ilustre y anti-
quíssima ciudad de Huesca impressas por mandado 
del Concejo y Consejo. 
1588 
» 7 9 6 Satolaria (MARTÍN DE). 
Tractatus quaestionum Dialecticarum. 
In 4.0 
1589 
» 7 9 7 Flor de varios romances, ahora nuevamente compilados 
por Pedro de Moncayo. 
In 1 6 . ° 
— I l l — 
1594 
1599 
N . " 79s Statuta Univf-rsitatis Oscensis. 
7 9 0 Gascón (JUAN). 
Instrucción para decir misa. 
In 12." 
1578 EN EPILA 




, 8 0 1 Ponce (BARTOLOMÉ). 
Primera parte de la Clara á lo divino. 
In 8 . °—Tomás Porrali. 
8 0 2 Jiménez (JERÓNIMO). 
InstiUitionum niedicarum l i h r i l V . 
In 4 . " 
\ro hemos podido conseguir nuiicia do lioros impresos 
j)oi' los otros impresores que se citan al principio de esta 
desiderata. 
112 — 
A D I C I O N 
á la íísta de 
LIBROS IMPRESOS E N ZARAGOZA. 
1509 
N.0 803 Livio (TITO). 
Las Décadas, traducidas por Fr. Pedro de la Vega. 
1515 
.> 8 0 4 Benejam (FR. PEDRO). 
De divini officii celebratione. 
1519 
> 805 Missaie Ronianum. 
1521 
•> 8 0 6 lloras de nuestra Señora según la orden Romana. 
In 1 2 . ° 
1526 
» 807 Missaie secundum usum Ordinis Fratrum S. Hieronymi. 
In foi. —Jorge Coei. 
1528 
i 808 Missaie Fratrum Ordinis S. Joannis Hierosolymitani. 
» 8 0 9 Missaie Valentinense. 
— 113 — 
1529 








8 1 1 Declaración del Decálogo nuev.imente compuesta. 
In 8." —Jorge Coei. 
812 Vega (FR. J'KDKO me I,A). 
La vida d c N . S. Jesucristo y de su Santísima Madre. 
In Col. 
813 Jovio (PAULO). 
1.a vida v crónica de (ionzalo de Córdoba. 
8 1 4 Iciar (JUAN or.). 
Libro snbtilísimo por el cual se enseña á escribir. 
» 815 Artufel (Fu. DAMIÁN). 
Modo de rezar de los Frailes predicadores. 
> 8 1 6 Missale Romanuni. 
In 4."•—Pedro Sánchez de Ezpeleta. 
817 Pineda (Fu. JUAN DE). 
Los ocho libros... de la Monarquía eclesiástica. 
In fol.—Gabriel Dixar. 
— 1 1 4 — 
1580 
NVSiü Medina (FR. HARTOLOMIÍ DK). 
Breve instrucción de cómo se ha de administrar el 
Sacrament" de la Penitencia. 
In 8 . ° —Juan Alteraque. 
1582 
> 8 1 9 Historia del divino misterio del Santísimo Sacramento de 
los corporales de Daroca. 
In I2.0-—Domingo de Portonaris. 
8 2 0 Reina (FRANCISCO u n LA). 
Libro de Albeiteria. 
In'4.0—Diego Robles Hermanos. 
8 2 1 Córdoba (FR. ANTONIO DK). 
Tratado de casos de conciencia. 
Domingo de Portonaris. 
8 2 2 Barbosa (FR. PEDRO). 





C ACABÓSK DE IMPRIMIR ESTA PBSIDKRATA 
DE «IMPRIÍSORKS Y UÜROS IMPRKSOS EN 
ARAGÓN UN EI, SIGLO X V I » EN 
MADRID Y EN I.A IMPRENTA 
ALEMANA Á X X X DÍAS 
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